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DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL ÉmlriCÜLAR
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO JULIO 31 DE 1807. NO. 20.
LAS COSAS EX SU 1TXT0. hombre que nada tenia de común con I tar á extraños los honores que perteamericana en Nuevo México, la fama
de Carson empezó á crecer debidolaftolda te Büi gáíoipi TA1U ETAS PROFESIONALES.I)ll.FJ.llOIEl
El Comercio más nuevo y más grande sur-
tido de todas Las Vegas. Reflejen nuestros
precios y solo se desengañarán cuan barato
vendemos.
POR DINERO EN MANO OFRECEMOS:
10 Libras de Café por. . . . . . .$1.00
16 Libras de Azúcar, por. .... 1.00
SO Libras de Manteca, por. ,'. . 1.00
Un Barril de Melaza, por ..... . 1.00
Tenemos el más grande surtido paru Do
ñas y Casamientos.
10?Vfc2 TkTílSln
ENFRENTE DEL BANCO
LA T E DA E
Pidan y Nosotros les Daremos por
Vestidos para hombres por
Vestidos para hombres por
'Vestidos para hombres por
Zapatos para hombres por 90 c'vos.
U ii 11 ii ,M
Indianas de 20 hasta 25 yardas por un
Sombreros para hombres por 50 c'vos,
ii 11 fi.oo,
11 1 11 1.50,
Vestidos de $2.25 arriba
Sombreros de. ... , 50 arriba
Petaquillas de 75 arriba
Tápalos de 1.00 arriba
rfl THTJ nos,
SAN MIGUEL, TLAZA NUEVA.
LOS MORENOS
muy poco Dinero Nuestros Efectos,
$2.45, donde quiera valen $50.
$3.50, donde quiera valen 6.50
5.00, donde quiera valen 8.50
donde quiera valen $1.50
i 2.50'
1. 11 11 ,SS-
peso. Carranclanes al mismo precio.
en otros lugares valen $1.50.
" " " "- 2.00.
" 2.50.
L
Cortes de túnico de 75 c'vos arriba. Capas para señoras de $2.50 hasta $8.00
Tenemos todavía im buen surtido de Sombreros de todas clases para Seño-
ras. Lleguen á hacernos una visita y no les pesará tratar con nosotros porque
reciben el valor de su dinero. Compramos Lana, Cueros y Zaleas, pagando
!os precios más altos.
barrotes Vendemos más baratos que cualquier Tienda en la ciudad
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
necen á los suyos propios. Si por in-
curia ó indiferencia no quieren hacer
nada en este sentido, cntónces el lugar
de los héroes renombrados debe per-
manecer vacante, sin ser adjudicado á
ninguno á quien el capricho ó la pre-
ferencia de unos cuantos haya querido
enaltecer. Kit Carson puede"ser hon-tad-
como buen ciudadano, y admira-
do como intrépido cazador y guerrero,
teniendo sin embargo, presente que de
sus, hazañas en esos particulares no
provino ningún bienestar ó ventajas
especíales para el pueblo de Nuevo
México. Si trabajó afanó y expuso
su vida en las caserías y campañas
que emprendiera Jo hizo por su propia
cuenta y riesgo y no por beneficiar á
nadie sino á si mismo. Una admira
ción moderada entre los que hayan ad-
quirido conocimiento de sus hechos,
es cosa que nadie puede tachar ni re
probar. Fué hombre que tuvo sus
virtudes y méritos especiales, los cua
les nadie pretende arrebatarle, pero es-
tos atributos no le intitulan á consti-
tuirse en el héroe de todo un pueblo
con quien en vida tuvo conocimiento
y relaciones más que medianas. Hón-
resele en buena hora con monumentos
y memoriales erigidos á costa de parti-
culares cuya admiración llegue hasta
ese límite, pero no se trate de compro
meter á todo el pueblo de Nuevo Mé-
xico en una glorificación que no exi- -
jen sus sentimientos ni su corazón. Se
mejante atentado constituye una espe
cie de usurpación que falsifica los he
chos y la historia y se vale de un falso
pretexto para perpetuar y establecer
'una falsedad que desmienten los ana
les Repetimos una
vez más, antes de concluir, que en las
razones que hemos emitido no hay an.
tipatía ni hostilidad de ninguna espe
cie contra la memoria del afamado ca-
zador y guerrero, pero deseamos sobre
todo que la verdad de la historia pre.
valezca, y no se vea trastornada por
las parcialidades y pretcnsiones de
ningún elemento de nuestro pueblo.
-
1
-
.
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ELltKOl'LAZOUENEKAL
Los que se figuraban que la nueva
administración nacional dejaría en sus
cumpliesen sus términos, comienzan á
vislumbrar que no tardará mucho en
verificarse un reemplazo general.
lan sido nombrados y confirmados ya
el gobernador, el secretario del Terri
torio, el mariscal y el colector de ren-
tas internas, y el Sábado pasado fue
ron enviados al senado los nombra- -
mientos de agiimcnsor general del Te
rrilorio, y recibidor de dineros públi
cos de Las Cruces. Mr. Quinby Van- -
ce, del condado de Sierra, fué nombra-
do para el puesto de agrimensor gene
ral de Nuevo México, y Mr. IfenryD.
llowman para recibidor de la oficina
de terrenos en Las Cruces. Ambos
han residido por muchos años en el
Territorio, pues el primero debe su
nombramiento al hecho que es nativo
del estado de Ohio, y residía en el
distrito congresional que representaba
McKínley como su diputado en el con
greso, juntamente con el fuerte apoyo
que le dió el diputado Taylor, de Ohio,
que es amigo personal del presidente.
El segundo, es bastante joven todavía,
y fué favorecido en su nombramiento
por el hecho que su padre, I). Low
man, ocupó por doce años el mismo
empleo, y cuenta con conocimientos y
amistades en Washington y en el Ter
ritorio que fueron muy útiles al agrá
ciado. Respecto al nuevo agrimensor
general, es hombre comparativamente
desconocido en Nuevo México, pero
dicen los que lo conocen, que es suje-
to muy capaz y que indudablemente
será buen oficial.
principalmente á libros escritos en su
elogio, en los cuales se daba una rela
ción muy ardiente de su vida y pro
ezas, y aunque estas obras no hicieron
ningún ruido y fueron casi totalmente
desconocidas en el territorio, hallaron
eco en los estados del oriente y po
niente, donde quedó establecido el re-
nombre de Carson como un destingui
do héroe y adalid de las llanuras y de-
siertos del lejano oeste. No pretende
mos afirmar que esa fama fuera inme
recida, ni es nuestro ánimo establecer
que Carson no fuera digno de figurar
como cazador intrépido y guerrero
valeroso. El único punto que no re
cibe nuestra anuencia y aprobación
consiste en la pretensión que muchos
han tenido de imponerle sobre nuestro
pueblo como el héroe tutelar de Nue-
vo México, á quien todos somos deu- -
lores de inmensos beneficios. No so
lamente lo han pretendido sino que lo
han efectuado, como lo prueba el mo-
numento erigidoá su memoria en, San-
ta Fe, y las alabanzas que continua-
mente le han tributado. Nosotros,
sin querer oscurecer sus merecimientos
n rebajarle en lo más mínimo, protes-
tamos contra prctenciones semejantes,
por medio de las cuales se trata de co-
ronar á Kit Carson como el héroe
o, por razón de que tal
distinción no es garantizada por los
hechos.
Kit Carson fué sin duda alguna in-
trépido cazador, guia experimentado y
soldado valeroso, pero no obstante es-
tos méritos y cualidades que por dere-
cho le correspondían, jamás durante
el periodo de su carrera en este pais,
adquirió título alguno para ser consi-
derado el representante de los habi-
tantes del Nuevo México, y la encar-
nación de su gloria, hazañas y peripe-c- n
Taos vivió en paz y concordia con
sus vecinos, y se dió á conocer por su
entereza de carácter y destreza en su
profesión, pero jamás ni por pienso f-
iguró como caudillo ni se identificó
con los intereses y aspiraciones de sus
convecinos. En Taos fué conocido
por muchos, pero en lo restante del
Territorio no fueron muchos los que le
conocieron siquiera hasta el grado de
oir mentar su nombre. Posteriormen
te se levantó la agitación para eligirle
un monumento y se hizo el apoteosis
de sus hazañas y proezas, bautizándo
le con el título de servidor y adalid
incomparable en pró del bienestar de
Nuevo México. No hubo contradic
cion a toaas esias pretensiones w
parte de los que habían de estar más
nteresaoos en combatirlas, y quedó
establecido á lo menos en apariencia
que Carson era derechoso al título de
héroe por excelencia de la populación
El dicho de "quien
calla, otorga," surtió sn debido efecto
en esta ocasión, y tuvo la consecuen
cia de enaltecer á un extranjero en e
puesto que debía ocupar únicamente
un hijo legítimo de Nuevo México,
Los honores y distinciones que no se
prepinaron á Don Diego de Vargas, e
seconquistador y colonizador de Nuc
vo México, fueron adjudicados á un
Quienes Deben ser Considerados
los Héroes del Xuevo México?
Pam El Indki-kndikntk- :
No con intención de disminuir los
méritos de ninguno, n tampoco inspi
rados por sentimientos hostiles y desa-
fectos hácia individuos que descansan
en sus sepulcros, vamos á tratar de
manifestar quienes son los héroes y va-
rones esclarecidos merecedores de con-
memoración y estima entre nuestros
conciudadanos. Siendo esta materia
que naturalmente interesa á los hijos
de Nuevo México, á aquellos cuyos
antepasados exploraron y colonizaron
esta tierra, y por más que 300 años
hicieron grandes sacrificios y pasaron
muchísimos trabajos para conservarla,
parecenos que no dejará de llamar al-
guna atención. Durante una expe
riencia tan prolongada nuestro Territo-
rio ha sido prolífico en la producción
de hombres esforzados y emprendedo-
res, que prestaron señalados servicios
i los habitantes y si
nuestro pueblo entrara en deseos de
designar y escoger á alguno de ellos
para celebrar y perpetuar su memoria
hallaría mucha abundancia de rico
material. Quienes son legítimamen-
te los héroes de un pueblo? Los que
en un principio ó en épocas postcrio- -
res de la vida de ese pueblo se hicie-
ron notables por su valor, patriotismo
hazañas distinguidas en servicio del
mismo. JNuevo México, país remoto
apartado durante algunos siglos, de
todo centro civilizado, tuvo mayor ne- -
ceiidad, y podemos agregar, mayores
oportunidades para que abundáran en-
tre sus hijos los actos de heroísmo,
abnegación y valor sublime. Si estas
hazañas no han resonado por los ám-
bitos del universo, á causa de nuestra
merecen menos ser conservadas en la
historia y grabadas en bronces y már
moles que la hagan más patente. En
nuestro reducido teatro no podemos
pretender que nuestros héroes y hom-
bres distinguidos hagan en el mundo
tanto ruido como los de naciones po
derosas, pero eso no es señal de infe
rioridad en los nuestros, sino el efecto
lógico de la posición que guardamos.
Por humilde que sea el grado de nues-
tro pais, los tributos de su admiración
y aprecio no son tan despreciables é in-
significantes que puedan ser adjudica-
dos á capricho y voluntad de extraños,
sin conocimiento de causas ó por pre
tensiones de usurpación. Esto nos
impele á colocar las cosas en su ver
dadero punto en el asunto de que tra
tamos.
Muchos de nuestros lectores habrán
lcido ií oido decir alguna cosa acerca
del llamado Kit Carson, que residió
por muchos años en el condado de
Taos, y fue cazador y soldado que (lis-fru- tó
de bastante rencmbic entre sus
compatriotas. Según la informa
que tenemos á la vista Carson fué un
cazador hábil y experto, un explorador
valiente y arriesgado y un hombres de
de muy buenas cualidades tanto en su
conducta privada como pública. En
los primeros tiempos de la dominación
jgU ULLJ
la historia de nuestro Territorio, y cu
yo servicio más realmente que se co
nozca fué servir como coronel de un
regimiento de voluntarios. Verdad es,
que en esa esfera cumplió su deber co-
mo soldado valeroso y experimentado,
pero otro tanto hicieron muchos de
sus compañeros que poseian la cuali
dad adicional de ser hijos de Nuevo
México y descendientes de sus prime
ros conquistadores.
Si la glotia de Kit Carson se funda
en sus campañas contra los indios bár
baros, en que respecto superó ó si
quiera igualó á los señalados hechos
de Diego de Vargas, Uíscarra, Manuel
Chavez y tantos otros que podríamos
mencionar? Si como combatiente in
dividual que se arrojaba osadamente
á las llanuras y bosques inhabitados á
combatir cuerpo á cuerpo con el ene
migo común, no hicieron otro tanto y
tal vez más los Martínez y los Vigiles
de Taos que fueron sus contemporá-
neos? Sí como explorados y viajero
que transitaba las llanuras desiertas y
pobladas únicamente por innumerables
indios bárbaros, bajo cual pié pudo
aventajar á Don Gaspar Ortiz de San-
ta Fé, al "Güero" Chavez de Valencia,
y á tantos otros que podríamos men.
donar? Estos emprendieron viajes
más dilatados y más peligrosos, que se
extendían á Missouri, á México, á Ca-
lifornia, sin otro resguardo y auxilio
que su propio valor y osádia, y cierta-
mente sobrepujaron cuanto pudieran
hacer Carson y sus copañeros en sus
empresas más aventuradas. En que
se funda, pues, esta idolatría tan ex
clusiva con que cierto elemento pre
tende circundar la memoria de Kit
Carson? ' Será esto atribuiblc al es-
píritu de cuerpo que quiere elevar y
enaltecer á un paisano y deprimir y
rebajar á todos aquellos que. puedan
amigos y admiradores de Kit Carson
quieran honrar y perpetuar su memo
ria como hombre mcritorioso é intré-
pido, pero no es propio ni razonable
que pretendan imponerlo como el hé
roe legendario de todo un pueblo con
quien en manera alguna no estaba
identificado.
Los monumentos vistosos, las con
memoraciones generales de todo un
pueblo corresponden solamente á per
sonajes como Don Diego de Vargas,
pie llevó el heroismo hasta la temeri
dad y á su propia cuenta y nesgo env
prendió la conquista de Nueve Méxi
co, arrebatando el Territorio de manos
de los indios salvajes; compel insigne
Iiíscarra, guarrero incomparable que
alcanzó multitud de victorias aobre los
bárbaros y tal vez salvó á los habitan-
tes de Nuevo México de total extermi
nio; como tantos otros que durante el
curso de tres siglos fueron los guias,
defensores y valuarte de este pueblo,
y por medio de sus ilustres hechos me
recieron el título de sus libertadores y
bienhechores. Si nuestros conciuda
danos abrigan el deseo de inmortalizar
las hazañas y hechos de hombres ilus.
tres que se han señalado en su histo
ria, tienen á la vista un campo extenso
donde, escoger, sin necesidad de tribu
Honres.
Botica de la Compañía Win
OnnNA:-- Kn Ion to (1.-- Prlmt-- r linnco Na
cluuul eu la IMnz V 1 m Viw N. M.
IloH.4si)K OFinKA:-It.-
.ie u d.- - .le labmta lu v dia y rn la tarda Utrsdu U
'.lauta la cuatro. .
RwlilonH cm North Pacific Rtrttet. Tuléfonolo la toloniilii t'tmipauy No. SO,
VEEÜER & VEEDER.
Abogados y. Consejeros
EX l.KY.
Practican en toda laa corte del Territorio
ROBT. llOLMAN, O. A. LaKRAÍOT.O.
Holman y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
KntahWldn en el etUflolo del Dr. M. F. Peímarali. l'ra-tir- au n KmIh luí cortea ilol Terri-c.r-
y aipiMlcrau cm ctnr puntualidadloi ut'ííoeloi qua ge lt eonnUui'
(lipis ru
V JOl'EMA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos eme nin
gún joyero en el Territorio. Se dá
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, Rarantízando el tra
bajo.
Establecido en el mismo luear donde
está la estafeta, en la Calle del Puente.
opomiDi
Causa estar demasiado encerrado
me he determinado vender todo mi
surtido
AL COSTO,
Ahora es su tiempo de comprar
Violines, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
Comerciante en
Mercancías
(cumies y Abastos para llanclios
Wagon Mound, N. M.
UAll.KO SOTES.
(innnral Anwml.ly CniiilK-rlaii- l'tvutiyterluii
Chiin-l- i ot ( likHf.., 111.. Miiy !M to Jun i IM'7.
1 are ami uno tliird on curtilli ate V1" f"r ruuud
trip.
Annual Meeting Aitpn-tn- r.ndtre A. f V. W.
Milwaukee, Wl., Jim .1 to 11 JKS'7. Fare and
miu tliiril on certtüYatti plan fur ruuud tri).
Aiiiiiml American Medical Annota
tion l'lillH.t.lphln, l'n , Juno M'i 4, IM07. tare
and one third ou eertilu'alú l'lnu for roui.d trip.
Ont-ra- l Auxmnlilv of tli l'nltcl l'roliytprfnti
Chiirt'h of Niirth America at Kiiek IkIhihI III.,
Mav 'i to Jim.i S. IMI7. rute ana U
eortlUinle ilati fur muihI trip.
Ilieunlal Fnnrema Court ForeHrf
Aiimrlrj nt Drnver. Dolo.. Anmut .M tu . n1!7.
Kan ami ime-tlil- nl ou curtí lítate .Inu from ail
puluu on our lino.
AiniaaHV.nvoiittoii National Kw-l- tagn
at MiniieuKilli), Mint)., AuKiit'-'4ll- i tu Jillb, IMt'
tnm auil ouu llura uu piau tur r uim
trip.
Teiinemw Centennial anil International
al Naolivllli-- , Temí,, from May In to
Oct Hint l'7, K'om Vexai to aliove pu.ula
ami return li s St. 1 tcktita on a e dally tiito
ami liuilmllnx Oct. Kith, l"7 Contlniioui t
In each rtlrwltuti, nal limit lor rHtin
Nov. tlth wj7. tiulim iaiiai.'B muitt li ruuim-'u-rei-
mi dt of laluauil rut urn on da n(
ciei'uUnti, C. K. Junkh, Axt-ii-
SEW OI.I CAM!' lUSCOt Fit F.I .
There l fniinlili-raM- excitement In I'alifnrula
over rli h illi iile of tloM ore at kauril IK,( allf., twenty live ml lea from Kramer blaikii
ou AtUuhrA I acltlc rallrnail.
1 he new oiiuip I" a wumter For full lulur-ma'ln- n
rentH-ciio- Kanilntiina ami com of ttlp
tlilllier Intuirá of Local AK' iit, A. 1'. tt. K
liaiiwBy.
Dual Tubarro Spit and haioke luur I lie Aw7,
To quit ltil-r- ca-ill- ami forever, be v..t
nctic. full of Ufa nerve uml lnor, take No Ti
line, the wonilor worker, llmt niakct weaUzntlt
irony. All firm-claw- , WH or ÍI Cure iruuntti
tneO. ItiH.klel and naniple frea. Aililrc.t
Sterling Kciuudy Co, CliU'0.0 or Nc VotX
por Dinero aíGontaflc.
Sucesores de E. G. MURl'IIEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
g gj-Tod- as las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, á
todas horas del día ó de la noche. ; t
La Tienda déla Abundancia
Si quieren ahorrar el 50 por ciento
vengan á comprar sus efectos á nosotros
Necesitamos y debemos tener espacio para la abundancia de efectos que
to-v- ia
están lie" ando. Son los que ompré en mi viaje á Nueva York y Europa.
LES DATií;;4 AQUI SOLO ALGUNOS DE NUESTROS TKEC10S:
..i... . u.n. I A.ií-nl- r t.ori miirhirhic. If. JO. í V tíC. ti Dar.
da
lauuucj uv imum500 paniaioir-- s
íira hombres. 1? centavos
-- j, -- - -- j i -- -
el par.
-I..a,ah r.ni" lijm! tria rrr r rr t vrc
Camisas para hombres, desde 20 centavos hasta la clase más fina,
c. ,f,;rr;ntn de 100 levas de Duro casimir por $2.00.DU tJwLiw"" u0 - j .1..
He comprado el suruuo mas granue uc sumun-iu-a ""
arriba hasta $5.00, los vendemos por la mitad del precio.
Vestidos para hombres los vendemos por la mitad del precio original.
Vestidos para muchachos por 50 centavos.
Vestidos de panilla y de Jersey, muy finos, para niños de 3 años arriba.
Sombrías desde 25 centavos hasta las más finas.
surtido más fino más baratoSombreros compuestos para señoras, tenemos el y
en la plaza. Son las últimas novedades.
Efectos para túnicos de verano. Vengan á ver los últimos estilos. Estos son
efectos muy finos pero tuvimos suerte de comprarlos baratos.
Canas de paño, de seda y terciopelo Tápalos de casimir con alamar de seda.
Provisiones tenemos de todas clases y lo que se desee á precios muy bajos.
No tenemos tiempo para mencionar todo lo que tenemos, pero vengan á .ver- -
nos, no cuesta nada enseñarle nuestros efectos.
Solicitamos el patrocinio de los comerciantes de afuera.
Pagamos los precios mas altos por .Lana, Cuerosy Zaleas.
APl'EL HERMANOS, Conocido por Los Manzanos, Calle del Puente.
Surtido-d-
o
Efectos do Prima-- b
Fio Diovnen ia i laza. r .
fffljl Mjlllil? arUeulo no so vendo por no,i dar satisfacción,A
Estos Precios son
Go Corles ne Túnico y Hopa para
Estamos colmados en estos dos Departamentos y tene-
mos que abrir lugar.
Nuestro
vera es cl usía rom nietoi
Estos Precios son por
3270 Un buen vestido que nunca ántes
que 5.50, ahora se van por.
CORTES PE TUNICOS.HOMBRES,
Un Vestido Arul, elegante, nunca se vendió por menos que
oferta especial $7 00
Vestidos pardos de casimir de pura lana, pinturas tf C"j
azul, precio regular $i 1.50-of- erta especial3280
Un vestido muy fino, color café, valia $6.50, ahora e va
U-1-
por
?m Vestido Pordos, de lana, muy fino, valían $7.50, ahora ie
Dinero al íonlaflo.
se ha vendido por menos 7 109
$3 75 $9.50
1 274 )
1304
$5 95 1327)
los que e venden mejor, vahan
fS-9-
1257V
1258)
Vestidos
de nosotroi le podemos salvar dinero
.
Un corte de cuadritos 36 pulgadas de ancho, la cosa m is nueva
esta estación, piecio regular 30 c'vos, ahora 19
Alistados, nada mas hermoso para niños, 30 pulgadas de anchv,
precio regular 16 centavos se van á. . . i u)í
I'.n nuestro mostrador de baratillo hemos puesto un surtido de
cortes que varian en precio desde 25 hasta 35 centavos, todos se
vaná r
Estrictamente todos los cortes de lana, verdes y azul claros, de
cuadros, nada mas nuevo ni hermoso para uso en esta primavera,
precio 75 centavos mientras hay, se van por. , (oc
Cortes de Túnicos 30 pulgadas de nncho, en colorado, azul claro,
color cafe' y verde, nunca se vendieron por menos que 25 centavo,
ahora á 6?í
Cortes de Túnico Con pinturas, una novedad esta primavera, 30
pulgadas de ancho en todos los colores principales, valían 30 cen-
tavos la yarda, ahora oc
Genero anch, en verde, purpura, color café y cardinal, precio 35
c'vos ahora I0C
Casimir color sólido, de todos colores, 26 pulgadas de ancho, se
vende en donde quiera por asc'vos yarda,'sc va á a
Vestidos de lana, color cafe' oscuros, pardos y color . ,
cafe1, cofcres firmes; se garantiza una medida exac- - ttJ
ta; precio regular, í 14,50-oíe- rta especial
van por
7128 Un Vestido Azul Naval, de
; en. hora se van nor
12.75negros Acordoncillados, de leva ó saca, precio re-
gular 16.50 oferta sspecialiUilVestidos pardo, de lana,
oscuros y claros, buena Cí )()
I3S clase de efectos; precio regular, $8.50 oferta especial 0
'-
-
Vengan á inspectar nuestro inmenso surtido de F.fectos aunque no tci.ga
intención de comprar, siempre tendremos gusto de enseñarle nuestros efectos.vMANUEL ROSENWALBEn todo artículo que usted cvmprc
no importa que sea.
ROMUALDO ROI BAL.LOS NlSOS F01MKS. cuán perjudiciales vienen á ser los viEl Ultimo censo tomado en RusiaEL INDEPENDIENTE. QUIERO
Hallaréis un cupfin deutro
de cada MJ de dos o"--
zas y do cupnes dentr
de cada uno de cuatro onzat
I de Blackwell'n Durham.
I Comprad un saquito de este
O I célebre tabaco y leed el
i' I cupón que os dará un
gENDA SO-i-iI
li8la de vaUoso regalo y
lo siguiente:
desde $5, hasta 25
u 25 $100
ií 75 a 500
20 65
surtido completo de libros en Ingle's y
que atienden a las escuelas.
falle ítxta, Pinza Nueva, La Vega, N. M
por ciento los que compren susefec- -
de
QUE
íí'jwls. W$$WÍIOSMf'l$(zi.'4 iNs--r:íí'J XíwWfelí ;9"fAÍ
irf VrYV;IIkgarouiío J&ríl rtamfQ'ffiQjy KMféiíPQUE NO SEA "7jWÍilí3;i:;
uft'it '
EL LEGÍTIMO.
Ofrece do venta
Máquinas dc Coser,
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
También tiene sienínre en mano un
lispañól y todos los utencilios para niños
Avenida de Dogla, No 606, cerca de lu
E3Tendran un descuento de 20 y 25
tos con dinero al contado en la tienda
Comerciante EFECTOS
Se robUe todo loe Sabadoe I"
ENRIQUE H. S ALAZAR
Editor t Frptttrlu.
"liíiUifcio romo malcría lo Runde cie'O 1
túfete de U Vegae, N, j
PRECIO UK t'St K1CIOX:
Vorwu afio, - - 3W
acia - - - "Por mese,
romo tan Infimo el precio de la u71it i6u
ftírnlVKÚnriirdwnH-lú- Jaremoi atención
n lo dt .Unía la porauna ." "
rrihtiee 4 Kt. lM)i'Ki.i.iit.NTf.. l mamtar 1 Un
port de J suacrlcion Jumo con J
SABADO, JULIO 31 DE 1897.
La lealtad partidaria está recibicn- -
do duros golpes.
Si los borregueros os se
dan demasiada prisa á vender sus ove
jas, en pocos años habrá tnormadó mu
cho esta industria.
La razón por la cual se demora tan
to el nombramiento de empleados fe
derales para Nuevo México, consiste
en que aquí se acumula mayor núme
10 de aventureros á disputarse el bo
tin.
Los placeres recién descubiertos en
el rio Yuken, Alaska, prometen igua.
lar en su producción del metal amari
lio á los de California. Con el enor
me producto que allí se espcri subirá
de" punto el crédito del oro.
El condado de Taos tiene cerca de
ia,ooo habitantes, y la tínica estafeta
de alguna importancia allí ha sido da
da á un señor L. W. Young, lo cua
significa que representa mis al conda
do que todos los demás reunidos.
El cuarto preso fugado de la peni
t:nctariaen el término de un mes, tu
vo la habilidad de llevarse consigo u
caballo para hacer la caminata con
mayor facilidad. A esta horas se ha
brá juntado con los tres que le prece
dieron.
Pícese que el presidente McKinlcy
u propone originar upa nueva política
extranjera, pero por lo que se ha visto
hasta ahora su deseo es que los Esta
dos Unidos tengan paz con todo c
mundo. Esta es la política que con
viene á la prosperidad del pais.
La lucha por la existencia se hace
millonarios impone cada dia condicio
nes más duras á los trabajadores. De
m
aquí provienen las numerosas huelgas
que tan á menudo estallan en todas
paite de la Unión.
La Reina Victoria ha dccla.ado ter
minantemente que no niensa abdicar
el trono de la Gran Uretaña v one
'
continuará en su Puesto mientra dure
la vida IT heredero nresunto Alber- -
to Eduardo hará bien cn no perder
la cicranza de que algtin dia uno dc
I
sus hijos venca á mceder á tu madre
El ministro á España Stewart L. I
Woodford, se ha marchado para Ma- -
j . t . Iana, y según oicen ios penoaicos, va
... 1. X .1 .1ihuj itBuiuu uuuicuai ci orguno aci i
SECOS Y ABARROTES
Pagare el precio mas alto pot
IPIEOIDUCTOS DEL --A.IS.
exIo'.Ho ojmorclo queda al ponientodo la plaza, eu la esquina del edificio de O'Brleu
..... V" 1
rroja una población de iío millones
de habitantes, reunidos bajo un mis
mo cetro y establecidos en un territo-
rio compacto y de grande extensión.
isto no deja lugar á duda que el im
perio moscovita es el pais más podero-
so del mundo, y que no es quimera
suponer que algún dia pueda absorver
todas las naciones de Eurcpa, como
o predijo Napoleón Primero.
De algún tiempo á esta parte he
mos oido rumores en relación al ase
sinato de Fountain y de su hijo, los
uales dan á entender que mucho se
ha descubierto respecto á los culpa
bles. Tarece,que la justicia ha sacudido
su letargo y esta activando sus pesqui
sas para atrapar á los autores de un
crimen tan horrendo. No nos extra
ñará si de un día á otro se efectúan
arrestos que provoquen bastante sen
sación.
La oposición del presidente de la
cámara, Thomas I!. Reed, ha echado
abajo la cláusula azucarera de la ley
de tarifa, que por convenio de las co
misiones de conferencia de ambos
cuerpos ha sido eliminada de dicha
ley. Esta acción de Mr. Recd aumen
tará su renombre y prestigio entre sus
conciudadanos, por razón utf que la
referida cláusula era para la protección
de especuladores y capitalistas combi
nados.
Cunde la opinión que el señor Ar
zobispo Chnpclle será designado para
ocupar la sede arzobispal de Nueva
Orleans, donde encontrará un teatro
más ensanchado y más amplio para sus
talentos y capacidad. En Nueva Or
leans subsiste una gran populación de
descendencia francesa, la cual en su
mayoría pertenece al credo católico.
de manera que nuestro prelado al ser
nombrado arzobispo de aquella diócc
sis sin duda alguna irá á parar entre
los suyos.
La milicia territorial constituye una
especie de ejército permanente en la
comarca y bajo ciertas
circunstancias puede ser muy Util á
...
-
sua quo ios mentíanos sean formales
en su vocación militar y estén listos d
prestar servicio en caso apurados y
resgoso. Si tal hacen nadie podrá
motejarles el vistoso uniforme ni sus
propensiones belicosas en tiempo de
P. -
I -
"
. . . . ,I A ,,ry ' I 1 Ii"" siempre en iüi r.ra- -
I !,-- . !'.,:.(... - J j. i . ... I
I w,"uus ,u l,u-- a uc Ia guerras in- -
daS pUf ' '0I restos dc ,r'l,u' Wr- -
bar" 80 han Sümelido al gobierno y
""""uu lA imposiuiuuaa uc opo- -
no md vALLlAHnl i..-- - '..J- -
" llinH-"1-- tt 5U concjuisiaao- -
re ue esta manera ha quedado re- -
uclto el problema indio en lo Esta- -
P0 Unidos, primeramente ron el ex- -
.1. I.. ,
.it 1.ai uiuus inconwuics que
" unu, j s ion .
extinción gradual del medio millón dela.. Ic,,os indígenas que están todavía so.
bre la tierra.
t .1,. W...X . .. ...1 ,vt " UB ":""n810". Y noticia
debe ser cierta porque allí nada se ori--
U'na 1ue ,ca favorable á España, que
'a 'evolución cn Cuba se halla expí
ran,c (lue 'os jec insurrecto y us
oldudo están desanimados y rindién
do,e bandada d las taopas española,
y qw lo Unico que mantienen un
aPara, 'esistencia son lo filibuste- -
ro c 'os Astado Unido que e ha'
"an cn ' A comtiendo contra Espa
na
- Pal en Cuba erá la vindica.
ción de Weylcry una muestra explén.
dida de la enercia y valor de los esna- -
-
nüjei
La elección municipal en la incor.
potación de ciudades que juntamente
con la dc Nueva York forman ahora
un solo municipio di cerca dc tres y de
medio millones dc habitante, c cota
que está embargando mucho la aten,
ción de lo políticos de aquella locali.
dad. Y razón tienen para estar inte--
rosados, pue lo gaje que proporcio- -
nará cada año cn patrocinio cficial á
para el partido triunfante montan i la
cuantiosa cantidad de setenta y cinco
millonc dc jx-s- No siendo lo peor
que cl partido victorioso disfrutará de se
un oencioso uotm por el tírmino de
tte año.
cios, las riñas y las mentiras.
4. La ínicimiva propia. Casi pa-
recerá absurdo señalar este punto como
elemento necesario al mejoramien-socia- !
de los niños pobres.
Qué iniciativa puede tener un niño
acostumbrado á depender en todo de
sus padres? Qué puede hacer por sí
sólo un niño indigente?
Será preciso que los padres de fami-
lia tengan presente el deber de propor-
cionar ó al menos indicar á sus hijos
los medios necesarios para que obren
con cierta independencia (pues será
de obsula necesidad que aquellos es
tén al tanto de lo que que hagan es
tos), y be preparen así para soportar
los reversos de la fortuna.
En los niños pobres debe suceder lo
que en las naciones cuyo suelo no es
rico, es decir, que el trabajo debe su
plir lo que d la naturaleza no le plugo
concederles. Observaremos de paso,
que si bien los niños mencionados ca
recen de los recursos suficientes para
acometer grandes empresas, no al extre
mo de verse en la necesidad de cru
zarse de manos. Cuando niño, un
gran millonario norteamericano se
mantenía vendiendo manzanas en las
calles de Nueva York, y el distinguido
matemático Keppler era un niño po
bre y de constitución enfermiza.
Tan- - pronto como los niños se for
man idea de la importancia y utilidad
de la iniciativa individual, empezarán
á desplegar su actividad y á discurrir
acerca de los problemas prácticos que
se les presenten. A la iniciativa indi
vidual se deben los triunfos más filo
riosos de la inteligencia.
c. La lectura de buenos libros
Los buenos libros son el pan de la in
teligencia, el maná que sustenta y ro
bustece nuestras facultades.
Tor lo moral de sus doctrinas, por la
filosofía de sus principios, por la perfec
ción do sus ideales, á la par que por e
enlace lógico y simétrico de sus pensa
mientes, y por la belleza artística de sus
formas; la buena literatura embelesa
educa, instruye, hace grandes á los in
dividuos y respetables á las naciones.
Por desgracia circulan entre nosotros
obras ntic sirven tiara extraviar la vo
entorpecer el desarrollo ,i 1.1, f,
tacc ntcIectuaIc
Ta, c,ase de 1teraturas s pueJe
denominarse-deb- ería ser proscrita por
nodva á ,a bucnaj cost b
pcrjuJidal á ,a socedad-
-
Am,cüs
f'iwiu ni.' .ñu.'.J41 ,
C . ! . ,c cmicd ion gran exuo ei pape
. .
,n.. ! : t.. j- - ir"' iu"M.uecion ue veraaueras ca
MS de dos y ,rL'8 Psos cn los Kstados
Ne' Oeste de la gran República. Tie
luuas ' conuiciones necesarias
rif-- A - 4ra,a cnie.cs servicios; son
aet 4 loda prueba, impermeabilidad
absoluta, ligereza para el montaje, bas
tanle tlurac'lín y gran baratura.
. . ....
Makinzic hay una fábrica cn I
,. 't t i
'luc iraoajan ma üe i.joo oierarios.
que produce diariamente los mattri.i
lci necesarios para el montaje de too
casas de dos pisos 0450 dc un solo
ll)Í5a
El precio varía de 4 so dollars d ico.
Luego hay que añadir lo que cuelan
'os cristales y las vigueta de hierro;
unüs 8o dollars por cada casa.
rara 'os labradores del extremo de
l'"ar 'est se construyen una especie
de caballas que cuestan Unicamente
o dollars y que sirven perfectamente
Para "brigarsc dc la intemperie, aislar
del sucio, guardas herramientas y
dormir con tanta seguridad como en
una casa dc cal Y canto- -
l0i "'mees que se dan d la
ma5a de rapcl dcbitlamcnte prensada
PrcPmda tamizada, resiste perfec.
,amente cl contacto continuo con el
a8ua en 01villc c ha construido una
Casa cn cl ccn,rodc un richueloque no
cxPcrimcn,a lam;i grandes avenidas.
Uicc dos anos 1"e la casa esté en pié
00 ticne tma nin8una de haber u- -
'rld0 el mcnor Quebrante,
1.0 seguro ej que esa construccionc
perlcccionarin todavía, y como al
Vnh" ta,lcre f'ara fabricar sus materia
s COmpetencia abaratará lo prc- -
cntínrcs cosa íaciISima ter
PriI),ctano c una bucra casa por
unos soo dollars, cantidad de que al
de Citar edificada se reembolsará
Propietario enn I nrruínrtn rio m
alquileres.
7I 4srptwx l'asteo ei. la ta- -
- í'x 03ñada de Tata Ve'
jgue.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas ó carnerós con esta marca en
otros ganados.
EVA ROI BAL.
l'asteo en taca--
i
ñada de Tata Ve- -
gue.
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
roda persona que se encuentre ha
ciendo cortas ó trasformando las seña- -
es de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO G. GALLEGOS.
Pásteos en el
. if - Arroyooe íes iu.rM1 i4f , iTcto 17ttofia fia- -
mismas señales en
las reces.
Daré una recompensa por la apre- -
hención y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor
tas en e'ste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
..
Alnmitns. Estafe- -
ta Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Darémos una recompenza por la
apieherición y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de e'ste ga
nado.
s
JOSE L. LOPEZ.
Tasteos en la
Merced de Monto- -
ya. fcstaicta ua-- .
llina Springs, N.
,1l M.Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana- -
nado en otros pásteos.
THE DAILY CITIZEN,
ALBUQUERQUE, N. M.
HUGHES í MeCREIGUT, Editors Proprietors.
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter-
ritorial News. ,
Only $6.00 per year or 50 cents per
month.' Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
II ... v 1,
Albuquerque, N. M.
Quiere Vd un buen Vestido?
Quiere Yd buenos Efectos?
Quiere Vd una medida exacta?
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Kufrontc del Jinneo de San Miguel.
Tenpo un mrtklo do ropa hwha muy buena,pra veuQtT pr la mitad do tu valor.
Ley de Terlodlcua.
Popu lectorot 6 publlclttat de pcrlMlrot tn
al corriente de la k-- yue rlire tóenme A aut-- crpclonet. J'ara que do e pretexto Ignoranciatobre W particular, iii.errainot 4 continuaclóu ladiiticióu de la corte de lot Kntadna f ul.loa1 lrf)micritoiti nue uoriaii 6t(Icu exnresa 4lo contrario te coiuideiau couio que qulereu re-
novar ana iiucrlclonet,
2. M lot nril..,,., 1a
.A..t....
clAu de ana periódico el puljl cima Vimio conti-nuar euviMudolo baMa que todot lot adeudot upairadot
i. H loa ntrrltorea noolliron a mi,...
m ucrióillcoa dc la ettafi ' t H A mía lúa t: u A i --dot e ot tou rctpuutahlca liatlaque Iiayan arre-glado Ih cnetilii y ordenado dcscninuarlo4. HI lot atiMTtturea to tran!alau A otro puntotin utoruiaral public Ka y el periódico te lea
bl'ca dlrec,!l6u do 1'tL'. ebotton rctponia
5. I.aa rortct han iWMMn
oí pcrlódii ot de la estafeta 6 trauporuiife a otroiiu juiin un rai'Rr, cteviucuciu primalacle de fraude lulcucionado.
. hl lúa miaerl'orea paau adelantado, catan)lil)iadoa A dar vito al fin do n ii..,n,. .1 ..,.1...
ri'll lllt lllliur lutn. ml. .t... n. 1mu
.mi ninuura elbl lata esta autorizado para emliearlo y el rít
reaiionaab'e baata quedé noticia exlireaaal publicista juutaineute cou el pago dotodot lot adcHdo.
l a riltinna Icvct noatalna Iñn f a ! ntiA Ina
nubllcl.tat de perl6dlcot pueden arreatar a mia-IciU-por fraudo, que to e el periódico y re.
niiae imuar IHir II. l ain ala 1.1 1.que permita continuar tu iucilcl6ii ixiralunBtiempo tin pnunrla y Iui-k- ordené do discon-tinuaría 6 dirija al eniiíetero de man arlo "re.binado" y linee que - le envíe al piibliciMa
una'arjcta ipo'tal nntiiirandol, ta expone 4ter am atado y multado lo minino que por robo.
THE PRINCESS"
SEWING MACHINE
And Other of Iflgh-Orad- a
WITH ALL riODCRN IMPROVEMENTS.
The Best for Consumers.
The Mo$t Profitable for Dealers.
PRICES MOST REASONABLE SALES THE LARGEST
In t liecnnatructlonnf nnr V.nliin., kaii.!..
tint Hie jory lM material a used, and ex"
ri. nied employed : tli.., wiltOJtlaat any oilier Slncblnea made, and glvbettnr eaiiafaetlon, '1 lip flnl.li of our Ma
clilii ta lilirbly Ornaniental and Attractive,
1 lie Wmxlatork la til nin.l i,w..l.,rn ....IIni'liulea Plain, Heut, Prop Iliad, Cabinet
etc.. in AMioiia Oiik or ilbtck Walnut. Tha
íMi
.iinK:nianriiieliitrct Improved, with fullluatructlona forUMlna; flvtycara' warrantee,
S1CVCLCS AT COST, SEND TOR PRICES.
AMERICAN MACHINE CO, Cbk.jo, III,
Como Mejorar ru .Situation?
un
Triste y desconsolador es el cuadro
que presentan los niños pobres, y más
triste y desconsolador adn su porvenir.
Cuando los vemos harapientos y sin
aspiraciones, cuando los miramos en- -
rar en las cantinas y los billares, nos
parece que gran parte de los mortales
está predestinada i la miseria y al vi
ció, nos sentimos tentados á creer que
no hay manos caritativas y que la ci-
vilización es desconocida entre noso
tros.
Más, á decir verdad, no tiene razón
de ser tal pesimismo: hay corazones
bondadosos, hay escuelas hay talleres
hay bibliotecas, hay buenas influen
cias.
Sin embargo, he aquí una anomalía:
como la ignorancia y las preocupacio
nes están en boga, á la escuela se le
tiene aversión, al taller odio, á las bi
bliotecas repugnancia y i las buenas
influencia antipatía.
Y desenvolviéndose la mayoría de
los niños pobres en circunstancias tan
poco favorables á la formación de las
buenas inclinaciones y de las sanas
ideas, que porvenir halagüeño podrá
sonreirles?
.
Los males que hemos señalado pue
den remediarse y prevenirse, poniendo
en práctica los medios indicados por
la razón y la experiencia.
i, La educación Moral en el ho
gar. La infancia y la niñez son las
edades más á propósito para que los
padres de familia inculquen en la inte-
ligencia y el corazón de sus tiernos
vástagos, los bellos principios de la
virtud y las divinas enseñanzas de la
religión.
Las razones en que se funda esa
aseveración son obvias: en dichas eda-
des los padres de familia disfrutan del
afecto, respeto y obediencia incondi
cionales de sus hijos, y estos son ente'
ramente suceptibles de atender d las
indicaciones (j'ic se les hagan, de es
cuchar los anécdotas que se les refic
ren y de apreciar las doctrinas rcligio- -
morales se les enseñen.as y que
: .. . .irr n nerra r aia tw.iirAi n n 1, n. ,..i. i",l,tMl" '"
y saceraotlzas B no tienen idea
" u .....
ran ma'01ia üe los ca
....
...cu.uas
Paciones necesaria para condu- -
r" ,u ",um,a 'ür c' rcciü scnJcro
1,1,, u :,. 1 i- - .1 1
Tv nica- -
.
1 . ,i, muui, a sun raras ias veces en
..... .. i i .. , .huc ias nazana uci ciiauio,
á Ios rUÍdos úc Ios Juen Jes ? d mil ,c"
yendas de este mismo jaez. Defectos
on iios .uc es preciso evitar a un ac
lmn k I L . i iri i n nutr se construyan soiua- -
uamente los cimientos del edificio so- -
cía!.
j. La F.scucla. He aquí á la re- -
.. Iüentora de la niñez, al sol refulgente
. j. . . Ique aisipa las tinicüla uc la ignoran- -
cía!
I
En punto d bienestar material y d
i
cultura, la escuela e un factor de pri
mcr órden un artículo dc primera ne
ce dad.
culta Francia, la colosal Inglaterra y la
poderosa República del Norte.
E dc lamentarse que tan benéfica
institución no se haya establecido to- -
davia cn mucho pueblecillos, hacien-
-
da y ranchos, donde abundan los ni- -
ño pobres sin más porvenir que una
cadena de miser ia y sinsabores. se
.
t. El buen ejemplo de la sociedad
Muy natural y común c entre los ni- -
ño, imitar lo que ven y oyen.
No e nada extraño one remeden el
trágico drama dc una bacanal, que
do de a AUintn ,,n ,t u manera
dc consorte, que representen el símu- -
lacro de una perfidia. La escenas
la vida real puesta en cl escenario!
Toda vez que cn tu centro social no
existen la legítima ambicione, los Y
lucfto dorados, el .mor i U t,u i
uno Ies gusta hacer de graciosos, á
otro de titeriteros, uno e inclinan c
la valentía quicnc al jueeo y á la
cmbiiacuez.
Si se toma cn cuenta cl espíritu de l"'
imitación iuc caracteriza d lo niños
echará de ver cuín impoitantes v
año
necesario ton lo bueno modelos, las ti
buena costumbre, lai buena Idea; y
mesas BIU.AKOÉVX
Í V.
v ;
de
Edificio
Plaza Vieja, I
TIENDA DE SEGUNDA MANO.
S. KAUFMAN, Propietario.
liiilhalil.llt'infeitftti.,l.A .. I....... A ll
CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, S. M.
Tiene un surtido completo de Muebles. Estufa de
y todo lo rjue deseen.
MACKEL,
uuivivinuic vu 0
, r.s v No- -
AGUARDIENTES
Y BRANDIES ESCOBOS.
7
0"Para uso Medical y Familias.
Exchange;
iVS VEGAS, N. M.
de Moler
d.iiip rt étí úa la nmlnr linWoái
rulo do I at Vegai. llagauot un vltlta araque
de ver á todos sus aminos nue ántr
Ja Cantina Imperial. Les ca- -
'
l
6.
Solicitamos una visita de Inspección.
laqtuSma
UK LAS VliíiAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
león español. Este debe ser un falso
testimonio, puc por nuestra parte es- -
tamos ecuro nue cuando el nurvn
ministro lleeue i su destino se mostra- -
I
rá roá. manso que un cordero.
Los crimine monrtruoso i inmoti- -
vado que de vez cn cuando acontecen
en Nuevo México, son merecedores del
mí. icvero castigo como lo exige la
vendida pública y para la protección
délo ciudadano pacíficos. No eR
net emio para esto oblar el Territorio
de cadalsos, por razón de que una pri- -
aión perpetua c un castigo má duro
lda lugar al arrepentimiento dc lo
crimínale.
j . .
.ilucís oe rana que en el evento de
la muerte del presente Tapa, on cua-
tro lo cardenale obre quienes pro
bab!cm:nte recaerá la .uccsuSn de San
redro. Estos son lo cardenale Ram.
polla, anutclh, Sarto y U l'ietra El
candidato mi influyente y má accp- -
tab! para todo c el cardenal Ram- -
pclla, que f s comparativamente joven
ün, y ha ido cl cardenal que cn má
alto grado ha poscido U confianza de
Leon XI IL Créese que si te Ungido
Tapa continuar! la niima política que
tanto renombre ha' dado á este iluitie
poetice, y tiene la cualidad adicional
e no !iaWe agregado á ningñn par- -
wo, uir.ewu vBrpcnie tu traoajo
I Uea dc la i!cul I
w..vv.-,i- . iiur iianna nei'iorfuoninrta.
... un,.,.,u. ,,luu mwiiwiir o uinuu oin.
10 i'ui-ua- crear mejor.
-- leguen! Lleguen!
A LA CANTINA NUEVA
J. II. TEITLKB.U'.M, Propietario.
Esta cantina se ha establecido en la Piara Nueva. er,frinfe Ttanm Nt.
cional de San Miguel. Estará satisfecho
o patrocinaban cuando era propietario de
rantiza le precios mis baratos ror
VINOS, LICORES Y TABACOS,
,cngan á verme y examinen los precios le los Licores. El nombre de
nuestra cantina es: "Tur Cash I.iouor. í'ir.Ana Xr Tmurm rn n
umero de la casa es 1 01) v la calle Ka
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
T. SAVJLLE, Compaucro. l'EDRO A. TAFO YA, Cantinero.
PROCEDIMIENTOS OFICIALES comisionados, y Patricio Gonzales, esEL INDEPENDIENTE. Compra lo que necesites y nada Mlw.Q nn0ÍI0WI&KA
Comerciantes
AIL POM MAYCDSS.,
co centavos en certificados de deuda
del condado, fué permitido acreditar-
los sobre las tasaciones de Wm. Mal-bou- f,
del precinto 29.
El colector fué ordenado de recibir
el pago de tasaciones en solar 25, cua-
dro 6, adición L Las Vegas de Las
Vegas Town Company, á una valua-
ción de $1,700, por el año de 1895;
también outorizó al colector de cam-
biar ala descripción de William Mal-bou- f,
por los años 1893 y 1894 en so-
lar 15, en cuadro 6, de ser solar 25,
cuadro 6, adición de I.as Vegas Town
company, segud arriba descripto,
Los siguientes bonos fueron jirados:
Blas Sanchez, $68.
H. G. Coors, $200.
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atcnck'n
especial.
East Las Vegas y Socorro, X. Jf.
COMPAÑIA E.
RRivniKY wKvm WjFMÍ
Cuartillos 25 y 50 Centavo:, . importador
V trttfU-jintP- nn
Medios, 15 y 25 Centavos, Vendemos á Precios Barates
LICORES
-- AL POR
s;;:.s;T. j, raywoüD, Secretario. laftüresr
con 11 gut mm
rmt tfma,wxrt;i'Mmryiiwv. . ; iicgsi...i... j a
,
.ti 41 , u
SANTA FIS, NUEVO MEXICO.
El curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales tningles; lecciones de franco's, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
Ki estudio de química, ensayo de minerales y música instrumentar Por mispormenores diríjanse al JIEMIAXO JS0TULP1I.
CARLOS GABALDON.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
Cotiijirumoi y vendeuioitodn clniedeproductoi el pbIüí .
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE
más.
Existencias acumuladas son dinero
perdido.
El que deja un negocio bueno en
busca de otro mejor hace mal cambio.
Haz á un hombre cien favores: niéga
le uno, y verás tú en él d un enemigo,
El camino que conduce d la riqueza
es el de la industria y el de la frugali
dad.
La calidad de un artículo se recuer
da por mucho más tiempo que el precio
que por él se paga.
CHIMEN llOUHENDO.
"La Unión," periódico que se pu
blica en Los Angeles, California, con
tiene lo siguiente:
Máximo Martinez hace poco que en
un rancho inmediato d Floresville,
Texas, se enamoró de Juanita Acosta y
como esta no aceptó sus amores, aquella
noche del 5 del actual llegó á la casa
de su amada y viendo que en el patio
se hallaban dormidos los padres de
Juanita allí con una hacha los mató i
golpes; en seguida entró á un cuarto
adonde se hallaba J uanita, esta despertó
y levantándose azorada defendiéndose
del malhechor corrió hacia fuera, 'aque
lia siguió y donde li alcanzó casi enct
ma de su&padres, allí la postró en e
suelo, la asesinó y el infame la estupró
en la agonía. El asesino huyó, pero
fué aprehendido y se encuentra ya pre
so y encausado en Floresville, en espe
ra del castigo que merece por tan
bárbaro como salvaje crimen.
Ripans Tabules.
Itipana Tabules cure dizziness.
Hipana Tabule cure headache,
ltlpans Tabules cure flatulence.
Ripans Tabules cure nausea.
Ripans Tabules; at druggists.
Ripans Tabules cure dyspepsia.
Ripans Tabules assist dijíesilon.
Ripans Tabules cure bad breath.
Ripans Tabules: one gives relief.
Ripans Tabules cure indigestion.
Ripans Tabules cure biliousness.
Ripans Tabules cure torpid liver.
Ripans Tabules: gentle cathartic.
Ripans Tabules cure constipation.
Ripans Tabules: for sour stomach.
1(1 Of. tO 1 lb. 'Il. MlTMart'nrr.nrr tmr
Ü.S. Standard ri rntt, Hu f lb aufclurr
St.'-',-:'.-- ?
1 Tf
Hundred 1 at Hpsi ialtUt luí ihfc holMU prn-t- Tit
I'arHarr. CnrU. Ilutf.-!- lUrttfw. ft.ifo. Un Bill,
."lr tnrw Jack HritHL Trui-f- i toil. tln liittrr
IVruHtiiiMfe, fr.- HliU, M!, Drillsid ft wrrt MtlU, tarvM, I1lM lMp( H
(trnNlir-lti-r- lUtitMnrl. KtiNlite. twl. 'r V
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.p'm rorirwi iiiT(ir uiim now flume y
Ifll I, jflroa Bt. CHICAUO SOAl.t 00., Clile.iA 111
MEXICAN CENTRAL IUIIM
Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
líe original!
Be progressive!
Re successful!
lie the first (or as near the first as you
can).
The TnnrUt nlaniilng til ilion d not
roniiiit liliiin'K k lilis ilim-plik- following ol
iin common nun
A lIltUtiirlKlniiIlty.ii llitlc liinulrv. lttt.ltt itmli
w 111 foiivlni- I1I111 tlnit In Uie kwt frvijtiuiiteo(iltlil inore oí lntrt eitu be frunul.
sir.AH ti.oiü'-- lu t ñlntory, Mil
ucweiit inii ircílitMit to tli trm-clle- offi-- r
annif mi nt, 1'iHtriii tlon. mi 1 In fact all tlilnir
turn the touriM wcki; while at tin name tlmi
tint Inventor, kIIKt or health r can f. . .
within tier iHinlur iitMHirtiiiiltk'i and rontlitlom
audi ta 110 Here oli) emit.
1 he mnrtiiinan tui at lant of nlin.it I n II.
nine tilnli ami animal. The eiitlinaiain felt li
klllliiR a new e tiui-- or variety In lnromaralily Kreater than In nhoottim Hie tame nM till H
ami canvai hai k. In Mexico the game li new
in i lie American ninirer.
Health reort, ami mineral nDrlnira adanteil ti
all the vatlotni Ilia to whli-l- i human lleuli u lieli
are found In tlili K'ent country, ell mule un- -
iiriawii, iroin me nan . alrol the .Hallen,
ea coat tn thn cool ami hrafliiK hrwaei thai
nurry irom ncr giael-- r Kltd'eil vulcannm.j lie Mexican ( eiitnil Hallway oinpanv, an
iroi iHtiiii the amtnen of the country tribuían
to her linea, haa eatnhllaheil a lliireau raieclall)
ilevoteil to the (UaMciiilnatlon ol rellnhla Infor-
mation la to hualiK"'! oppnrtmiltioa, aurh-u-
for tlieinrlaiiiaii,lii
fact aiiythlnit Ilia muy be ol Intiiri-.- to tin
tonriat, the hnaalnea u nil or the Hialhl.; anlllet
lu thla Hejmtillri. All the t ceinrea of poim
lull. in ate In llie linea of thla Knllroail, which
t averae the Central Meaawlth hranohea rcach-li- ni
the lower country enat ami went, t'ouiiiiunl.
cation Willi I'll- - wiiu r la ma le at Tainnico the
only I'ort In Mexico at wlil. li Ocean rUeitmert.
an take or dinner trelijlit direct y from ami In
uie cara. I ma Kuan runa the only line. if Imffei
I'lillmaii I'alacn rara III Mexico, the only
thmutrh nloPliera from the CnnllHl to the I'nlteil
rltatea without chauine at the burder It la
bioad íraiiRo: broad itauite in ta maneireincut, ni lia (iieaa ana in n cuntli dire In th
coun r tiiroiiMii wtiK li it rune
A, UnrntAH, w. r.&V. A.. Mexico City.
W. I). K, A. . I'. A.. Mexlcot lty
A. V . Tkni-1.1- , M. oí II. I., Mexico titty.
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I. lUÍNOLDS, PresidcDlc, J. W. ZOLLARS, A. B. SMITH, lajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
cribano.
Las minutas fueron leídas y apro
badas.
Las siguientes cuentas fueron apro
badas:
Amador Ulibarrí, salario como jefe
de policía por Marzo, $35.
II G Coors, salario como comisiona
do de condado, primer cuarto $200.
Catarino Romero, salario como co.
misionado de condado, primer cuarto,
$200.
Petronilo Lucero, salario como co
misionado de condado, primer cuarto
y millaje, $221.
Nicolas Delgado, salario como car
celero por Marzo, $55.
Antonio Várela, juez de pruebas.
salario por Marzo, $100.
Patricio Gonzales, salario como se
cretario del cuerpo por Marzo, $100,
Patricio Gonzales, secretario de
pruebas, primer cuarto, $50,
Tatrício Gonzales, utencilios de es
critonó y estampas, $8.15.
Eugenio Gallegos, janitor en Marzo,
$50.
Epifanio Gallegos, policía en Marzo,
$30.
Roman Romero, policía en Marzo,
$3.
A Esmerejildo Lucero le fué conce
dido pagar $15 en certificados por su
tasación de 1896.
Cuenta por abastos fué aprobada á
Romero Mercantile Co., por $10.25
En el asunto de la mujer demente,
Sarah A Morrisay, John W. Zollars,
uno de los directores del asilo de locos
de Nuevo México apareció ante e
cuerpo y expresó su voluntad para re
cibir á la enferma en el asilo, proveído
que los comisionados vean que el di
ñero sea pagado por el primer cuarto
dentro del tiempo prescrito, y los de
más pagos de ser hechos adelantados,
También suplió al presidente con to
dos los papeles y blancos necesarios
por la recibida de dicha enferma en el
asiio.
John W. Zollars y EE Vceder como
miembros del club de ciudadanos, apa
recieron ante este cuerpo á conferir to-
cante á una ley nuevamente pasada en
la última legislatura dando poder á los
comisionados de condado en cabeceras
de condado y plazas no incorporadas,
para protejer y mantener mejor las
banquetas y calles públicas.
El asunto fué completamente discu
tido por los caballeros arriba dichos
como también por los comisionados de
condado y iué decidido dejar el asunto
hasta que la nueva ley estuviera en sus
manos.
El cuerpo entonces tomó un receso
hasta las 2 de la tarde.
. Aprobado,
H. G. Coors.
Atestiguó: Presidente.
P. Gonzales, Secretario.
Las Vegas, Abril 13, 1897.
El cuerpo de comisionados se reunió
en conformidad con su aplazamiento.
Presentes, todo el cuerpo de comisio
nados y el escribano.
Las minutas fueron leídas y aproba
das.
El contrato para la asistencia de la
señora Morrisey en el asilo de locos
fué presentado por el Dr. Marrón. El
mismo provee que el pago debe hacer-
se trimensual d razón de setenta y cin
co centavos por día, y en caso de fal
tar d pagar, el cuerpo de directores del
asilo la retornarán á la cárcel del con
dado.
En el asunto de la petición presen
tada por los ciudadanos del precinto
33, en Los Vigiles, pidiendo la conso
lidación de los precintos 47 y 33, el
cuerpo recibió una opinión escrita de
E V Long, procurador de distrito, la
cual no le dd d este cuerpo suficiente
luz y autoridad por la cual se pueda
conceder lo que se pide en la petición.
Por lo tanto el cuerpo en vista de tal
opinión rehusó consolidar ambos pre
cintos.
Fué ordenado hacer las siguientes
rebajas:
$61 fueron rebajados á José Y. Lu
jan, asesamiento de 1896, en piccinto
51, apareciendo que la propiedad así
asesada habia sido incluida en su cé
dula en precinto 26.
$129 fueron rebajados del asesa
miento de Juanita Sena de Montoya
Se su asesamicnto de 1896, precinto
62, la misma propiedad siendo ahora
de Henry Golee.
Ciento ochenta y un pesos fueron
levantados y levados por ti cuerpo so
bre el retorno de propiedad de Wm.
Green, asesamicnto de 1896, en pre-cin- to
13.
Las siguientes propuestas fueron re
cibidas para barrendero de la casa de
cortes:
Clemente Angel, $40 al mes.
Floientjno Montoya, $65 al mes.
Enrique Mares, $65 al mes.
Nobcrto Armijo, $35 al mes.
Manuel Silva, $30 al mes.
Manuel Silva habiendo piescntado
la propuesta más abajo, fué nombrad
barrendero de la casa de cortes.
Treinta y siete pesos y veinte y ciu
Del Cuerpo de GomlslonadQS fiel Condadi
De San fíips!.
las Vegas, Abril 12, 1897
El cuerpo de comisionados se reu
nió en conformidad con su aplazamien
to. Presentes, Coors, presidente, Ro
mero y Lucero, comisionados, y el es
cribano.
Tomas Lester, residente del conda
do de Mora, apareció en persona y pi
dio una reducción de sus tasaciones
causa una alza hecha por el asesor.
No siendo el propio tiempo para oir
quejas de esa clase, el cuerpo pospuso
acción hasta el mes de Junio, cuando
el será debidamente ' notificado de la
acción tomada por el cuerpo.
La suma de $112 fué rebajada en
las tasaciones de la Sra. Annie Papin
siendo una pena añadida en su retorno
de 1896.
Las siguientes cuentas fueron apro
badas:
E II Salazar, publicar procedimien
tos, $58.
José Gabriel Montano, comisión de
asesor, $173.43.
Guadalupe Vigil, juez de elección y
registración, $6.
Las siguientes fianzas oficiales fue
ron aprobadas:
Andres Luis Lucero, juez de paz.
precinto 16; W. M. How, supervisor
de caminos precinto 47; David Truji
lio, condestable, precinto 16, Felipe
Garcia, supervisor de caminos, precin
to 34.
Los siguientes bonos fueron jirados
B F Forsythe, por Felix Martinez,
en cuenta de tres cupones de bonos
amortizados de 1895 por $28.75, trcs
cupones de bonos amortizados por $r4
37. Suma total expedida, $129.37.
Romualdo Sedillo, supervisor de ca
minos en 1894, $15.
Eelix Martinez, secretario de la cor
te de distrito, juicios de E. Rosen wald
y N L Rosenthal & Co., $95.92.
Cuenta de Chas. Ufcld fué aprobada
por $24.10, por colchones para la cár
cel de condado.
Noticia fué recibida por este cuerpo
que una mujer llamada Morrisay esta
ba demente, y para que recibiera pro
pio cuidado y atención una orden fué
expedida d G. W. Ward, superinten
dente del asilo, instruyéndole de reci
bir á la dicha Si a. Morrisay á costa
del condado.
Bono expedido á Facundo Jirón,
supervisor de caminos, $10.
Juan Sandoval, $10.
Ahora viene A A Jones,
dor de distrito, con el fin de hacer un
arreglo con el cuerpo tocante á sus ta
saciones, como también las cuentas de
bidas á el por el condado como procu
rador de distrito. El siguiente arreglo
fué ordenado:
Suma total debida á el por el con
dado, $584.24.
Tasaciones tctn'js ab'J.is por el in
cluyendo Julio próximo, $578.68.
Suma rebajada y concedido acredi
tarse en sus tasaciones de la cuenta
debida por el condado. $343.07.
Suma de ser pagada por el en dine
ro al colector, $235.58.
Las siguientes cuentas fueron apro
badas:
Lázaro Sandoval, derechos como
uez de paz en la investigación del ca
dáver de Langstaff, muerto en Sands,
$9.50.
Andres Gonzales, condestable en la
misma causa, $2.45.
E C de Baca, interprete, el Territo
rio vs. Jacinto Garcia, $2.
Henry G. Coors, carbon para la ca
sa de cortes, $21.20.
Los siguientes bonos fueron jirados:
Amador Ulibarrí, jefe de policía $35
Roman Romero, policía, $30.
Epifanio Gallegos, policía, $30.
Nicolas Delgado, carcelero, $35.
Eugenio Rudulph, guardia de la
cárcel, $35.
Eugenio Gallegos, janitor .de la casa
de cortes, $35.
Antonio Várela, juez do pruebas,
$25.00.
José Várela, supervisor de caminos
precinto 8 en 1895, $15.
Juan de Dios Aragón, supervisor de
caminos, precinto 2, $20.
Henry G. Coors, carbon para la ca-
sa de cortes, $21.20.
La suma de $300 fué rebajada á J.
Angel Dimas, en su retorno ele tasa-
ción de 1896 por asesamicnto erróneo.
A Encarnación Gonzales le fué con-
cedido acreditarle á su tasación de
1896 la suma de $5 en certificados.
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
hasta mañana á las jo a m".
Aprobado,
H. G. Coors,
Atestiguó, Presidente,
Patricio Gonzai.es,
1
Escribano.
. Las Vegas, Abril 13, 1897.
El cuerpo de comisionados se reu
nió en conformidad con su aplazamien-
to. Presentes, el Hon. H. G. Coors,
Petronilo Lucero, Catarino Romero,
DIRECTORIO OFICIAL.
FEDERAL.
If. R Ferg-iffion- , LcU-gad- al Oonsri'ao.
M. A. UIto Out.eniHdiir.
Uc'O. W. W'nlliice ...
Thomas Smith, Juez Superior,
N. c t iiüii r,
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Jus. 1. Ascaraie, Recibidor de Fondos Publl
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A. TI, Full Procurador Oeneral,
J. Ji. Crist, Procurador de Distrito, Hauta r e.
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COUTE DE DISTRITO
Thomas Smith, Jue Superior de la Corte Su-prema y Juei del 0 Instílelo JudicialFelix Murüuex.r. -- Escribano de la Corte
CONDADO
H. Q. Coors. 1("atari 110 Homero. Comisionados.
Petrol 110 Lucero.
Hilarlo Romero, Alguacil Mayor.
Felix Martillea, Colector.Antonio Várela, Jueí de Pruebasl'atrkiu Gouiea.es, Escribano de Condado
Alónico Tufoya bupt, de Escuetas
Adelaldo Cionzales AnesorHenry Uoke Tesorero,
F. Meredith Jor.es Agrimensor.
Amador Ulibarri, coronarlo
JUECES DE PAZ
Zacarías Valdez, J uez de Pax Precinto No. 6Alejandro Sena, " "
H. B. Wooster, i. ti ii 2tl
Antonluo Zubia, i u ii w
LLEGADA Y PARTI DA DE LOS CORREOS
De Las Vegas al Fuone Humner, lnclullen-rt- o
Atornhlco, Las Colonias. Edén, Santa Ro-
sa, y Puerto do Luna, sale t res veces ála se-
mana, Lunes, Miércoles y Viernes, y llega losdías subsiguientes.
Las Venas al Fuerte Baieom, IncluyendoCbaperlto, Uallina Mprinits, Et Cuervo, Hell
Hancb, Liberty y F.ndee, sale tres voees ala
semana, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llegalos dias subsiguientes.
Las Vegas para Mora, Incluyendo Los Ala-
mos, Hapello, Han Ignacio y Rociada, sale tre
veces a la semana, el Martes Jueves y Baba,
y liega los dias subsiguientes.
Las Vegas pRra L'Esperance, dos vece á la
la semana, los Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linea del FuerteSuinner es por caruajo con dos caballos,
Sara el Fuete Rascón) y Mora, por carruajecaballo, y L' Esperance comunmentepor un carrito de sopandas.
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RUTA DEL
A. T, Y SANTA FE,
aummsihi. lopi'nn y niinia rp, lerrornrrn milUolfo, Colorado y Santa Fe, ferrocarril Atlán
tico y Pacifico.
COCHES ilTOilS.
Sin cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
W. J Black, G. .P, & T. A.,
Topeka, Kansas.
Chas F Jonfs, agent las Vegas.
X l i V7 ' l 1j X J CV OUx
Comerciantes en
MElíCANCIAS
OKNEIIALK.S.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
n.verrou7 cay bo.
Cnsrarcts Cnmly CalDurtic, the most won-dorf-
medical dlwovcrrof tbo opa. i'eav
&nt unit refrosliiniT to the taslc, act Rcnlly
find positively on kldtiev, liver mid boiveU,
floatisliiK Ui entire svabm. dlt.K:l colds,
cui'o liciidticlm, lever, liiil lUM'.l ii.Mli nl ,';ti
Bint hi inu.-ine,- 1'lrnsn buy and trv ft box
fit C :. ii to-d- y ; 10, Ü5. Ulienis. Hoiduud
K'lui'iiiiUicd to euro by nil ilrurplMs.
VArnED-ArHDEAo- itr.
tliliiR to patent? I'rotect yourlilas: they may
brinir you wealth. Writ. JOHN WKDDKiU
HIJUN A CO., Patent Attormys, Waablngton,
I), O., tut tlicir tlJW prize offer.
Ta Cure C'onstlpntton Forever,
Tu Ue Cascare ta CuiidyCathartia 10c crEsj,
It C C. C lull to euro, drugu 114 refund money.
CAPITAL y SOBRANTE $125.000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
Gr. McDONALD,
VINO DEL PAIS y de CALIFORNIA
a 5 Centavos por Botella.
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Manufacturero de
)K TODA CLASE
arriba de la Ferreteria de Patty.
clase Ai f,.rtn.
especialidad en trabajo de hierro.
In New York, 1840.
Ynrlt inri i S 1 1 nA t. !.,.. .,..'.
hi ir pvinr!nr. r,f ui, ;
...:.i .
" """"" I 'TI-t- mi.l Iho giial.ty t
1 0UM n"'"1
. mwHiniatl.M ami iiiuu.v nniMiitsi
. .iHflll riiiff a Cat tttutn. lit- - ti..,.! t
H in rpftii(.r.wt.l. . ,.l.m.
Catarino Romero, $200.
Petronilo Lucero, $221.
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
hasta el Lúnes dia ro de Mayo de 1897,
á las diez de la mañana.
Aprobado,
H. G. Coors,
Atestiguó: Presidente.
P, Gonzales, Secretario.
Las Vegas, Abril 17, 1897.
El cuerpo se reunió en sesión espe
cial.
Presentes, II G Coors, presidente
Catarino Romero, miembro; Patricio
Gonzales, secretario.
En el asunto de las deudas flotantes
del condado de San Miguel, y la amor
tización de dichas deudas en cumpli
miento d los provistos del capitulo 42
de los actos de la asamblea legislativa
del Territorio de Nuevo México, enti
tulado "Un acto con el fin de amorti
zar las deudas flotantes de condados,
cuerpos de educación, corporaciones
municipales en distritos escolares y
para otros fines."
Aprobado, Marzo 22 de 1897.
En ovediencia á los provistos del
acto arriba dicho, el cuerpo de comi
sionados de condado se reunió hoy en
sesión especial, para tal fin, y debida
noticia de dicho acto fué dada y pu
blicada en el "Daily Optic" y "La
Voz del Pueblo," notificando d todos
aquellos que tienen en su posesión cer
tificados ti otra evidencia de deuda en
contra de dicho condado de presentar
las en la oficina de dicho cuerpo en la
casa de cortes en Las Vegas, el primer
Lúnes de Mayo.
Aplicación fué protocolada por An
tonio Sanchez y Raymundo Martinez
del Sabinoso, precinto 22, de dicho
condado, para un juez de paz y con
destable. Leandro Jimenez fué nom
brado juez de paz y Carlos Gallegos
condestable.
II. G. Cooks,
Afirma: Presidente,
P. Gonzai.es, Secretaria
A FEUNANDÓ DELUÁDO.
Fallecido ú 1 1 do Julio do 1S07.
Has muerto: mí corazón
Se extremece dolorido,
Y profunda compasión
Siente mí pecho oprimido.
Tus tan acerbos dolores,
Tu sufrir tan prolongado,
Marcaron con sus furores
Tu semblante demacrado.
La paz misericordiosa
Sobre tí extendió su manto,
Y una muerte venturosa
Dióte alivio sacrosanto.
Tn virtud acrisolada,
Tu honradez reconocida,
Fucrpn, en breve jornada,
Tu corona esclarecida.
Esposo fiel y constante,
Padre tierno y amoroso.
Hijo sumiso y amante,
Hombre ejemplar y virtuoso.
Tu vida se concluyó
Y se acabaron tus penas,
Y tu alma ya se encumbró
A regiones más serenas.
Dios que mitiga el dolor
Y la desgracia concilia,
Sea escudo protector
De tu esposa y tu familia.
Tu cuerpo en la tierra yace,
Y tu alma está con su Dios;
Con un Requiescat in Pace
Te mando mi último adiós.
.
XXX.
MAXIMAS,
Nada prolonga la vida ni aumenta la
hacienda tanto, como la costumbre de
acostarse y levantarse temprano.
El trabajo no es el castigo del hom
bre, sino su premio, su placer y su glo
ria.
Ej que atiende al picn de sus parro
quianos, atiende al suyo propia
La experiencia ajena sirve fiara mo- -
dificar las opiniones propias..
La urbanidad es el capital más bara
to y el que mayores dividendos paga.
El entusiasmo es la basrj del xto,
cro hay que cultivarlo, pues que no
se puede comprar.
Los artículos de uní misma clase
deben comprarse en una misma casa.
m PILAR ABEYTIA
un"--'! 8j
JOYAS
Una puerta
6, ejecutan toda clase de joyas de Fcliirrana Mexicana, de Om v rint.i A n.
ciok muy cómodos. Se hacen toda clase de composturas que se deseen.
T
G. V. HEED Y CIA.,
(Sucesores de S. A. ConncII.)
Avenida de Jfunzanunw, Hasta Nueva, Lih Vepis, X. M.
IMohcros y arrcgladores de aparatos para
uas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de
ñas de ra .ir. Baños. La entones, v toda
misma linea de negocios. Se hace una
JAMBS F. BUOKWELL,
MANUFACTURER OF
SINGLE & DOUBLE ACTIOXIIAKPSj.rouaway ana 37m St., York.
'stablishcd iri London, 1810.
Strincs. dicslts. nackins cases, ami
. " ' 7 ' e 1 Hl nv.iv .vmn,i.n;u IUC iliXlU
of the first quajity. Also a choice collection of Harp music of the best com- -
nniifi. Rpnnira rnrfiillu ntton. lit AV I 'Hll V 14 I V I U I I J It t tV I I U V. Vi IU.
I la vine been! established in New
the most liberal support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say audit of the dualities of thw lln
and aiirovcd; but w6uld observe that 1
this climate, in addition to the knowledge acquired in F.urope, enables them
iu ui ni many insirutnents 01 Manufacture.
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The Hew Home Sew lng Machine Co.
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DE LA CAPITAL.i)ftio de sor Conocido,
Será muy úú conocer que la mejor La PrimaveraEL INDEPENDIENTE
ta Fabllca todo lot Babado par
ENRIQUE H. SALAZ AR
Editor rriiletario.
Kntra-l- como materia la wtfumla claw cu la
itafcta de La Vkm, S. MA COMENZADO
da se sabe de cierto, pero se dice por
personas que pretenden estar al tanto
de las cosas, que ántcs de muchos días
será nombrado el ex-ju- McFie, de
Las Cruces, como juez dd primer dis-
trito judicial, en reemplazo de Laugh-lin- .
Añádese que otro nombramiento
judicial será dado á un Mr. Parker,
abogado de Silver City. Durante la
semana pasada se esperaban por mo-
mentos estas nominaciones, pero se
cree que la tardanza ha sido ocasiona-
da porque no se habían puesto cargos
en contra de los jueces que se trataba
de remover, omisión que sin duda ha
sido remediada, pues se cree que en
esta semana se verificarán los dichos
nombramientos. De todas maneras el
Coa nuestro establecimiento cargado de las
más escogidas y exquisitas fábricas y nues
tros precios son tan cómodos que desafian
competición á cualquier otro establecimiento
dentro del Territorio.
Desfachatez Fenomenal.
Existen algunos entes raros que
creen como artículo de fé que el mun-
do y todas sus delicias Ies pertenecen
á ellos solamente, con exclusión de to-
dos los demás. Pretenden que nadie
más que ellos sean acreedores á los mi-
ramientos, ventajas y privilegios regu-
larmente reconocidos como comunes
á todos los ciudadanos de un pais.
Están penetrados de un orgullo desme-
dido y sin límites, que les hace con-
templarse superiores á los demás, y
siempre están tratando de atropeilar y
arrebatar los derechos ágenos, sin más
razón que la presunción desmedida que
los tiene engolfados. De este calibre
son los individuos que en estos días
pasados han estado fomentando un
proyecto ertcaminado á anular , en
cierto modo los derechos de la anti-
gua y populosa ciudad de Las Vegas.
Queriendo hacer medrar á la plaza
nueva á costa de la vieja, se combina-
ron varios miembros del concilio mu-
nicipal con otros individuos y concer-
taron entre sí quitar el nombre y el sér á
la plaza de Las Vegas, con tal descaro y
cinismo que se queda uno absorto de su
aun escoiiendo todas las novedadesNuestro comprador en el oriente está
más recientes, y hacemos muy cordial
" r, .que vengan á examinar nuestro variado surtido, asegurándoles muy cortés
atención á todos. Vean algunos de nues'tros precios que son como sigue:
Salines de brocados muy hermosos de colores, por solo 50 c'vos la yarda.Merinos de todos colores á 35 centavos yarda.
Cortes con composturas y hermosos dibujos por $1.75.
uci mismo estilo, interior calidad,
.uuy nermosos géneros para túnicos del
.
,H PAHt. - 1
'5 -- cuiavus m yarua.
Percales para camisas v tónicos á 20 varrins
Indiadas, Satines de colores v dihui
Carranclanes 20 yardas por $r.oo.
lleneros para camisas, 16 yardas por $1.00.
rxayauiuo, 10 yaraas.por $1.00.
Cotonia 20 yardas por $1.00.
Alfombras por 25, 35, 45 y 55 centavos la yarda para arriba.
Camas grandes, tamaño doble, que valen $3.50 por $2.95.
v esuuu!, para nomDres, se venoen dondequiera por $3.50, nuestro precio $2.2$
Vestidos negros de lana que valen 6.50 por $4.00.
Vestidos Finos, nronios nara hndas nnr Í7. en
Tápalos de Estambre con fleco de seda,
l.n 1 . . .1 1 - , .juu iu;ir, uesue 90 centavos nasta
Zapatos para Señoras desde 75 centavos
tenemos en mano el mas completo y
mos á nuestros amigos para que
CorrcuporiJi'UcU EipcelaU El. Indepenmentk:
Santa Fe, Julio 26 de 1S97.
Los nombramientos federales que tan-
to han menudeado durante la semana
pasada, han causado sorpresa á los que
creían que la administración actual te-
nia por regla fija dejar que cumpliera
su término de oficio los actuales in
cumbentes. Esa era la esperanza ilu-
soria de los que tienen empleo y no
han cumplido su tiempo, al paso que
ahora todos los empleados en general
esperan de un dia á otro su decapita-
ción oficial. El nombramiento de A.
L Morrison, como colector de rentas
internas por el distrito de Nuevo Mé-
xico y Arizona, ha causado muy buena
impresión entre todas las personas que
se regocijan del acenso de uno que es
buen hombre y ha sido buen oficial.
En cuanto al nominado para marisca!,
Creighton M. Foraker. es enteramente
desconocido, aunque las pocas perso-
nas que le han tratado hablan muy
bien de sus calificaciones. Respecto
al fracaso de Don Salomón Luna na-
die se muestra sorprendido, pues hace
tiempo que se creía que estaba fuera
de combate para el puesto de mariscal,
y que el negocio se hallaba entre Fo-
raker y Elkins. En esta materia de
nombramientos fedeiales para Nuevo
México entre moros está et juego, y el
nativo del Territorio que se ambiciona
á conseguir uno de ellos pierde su
tiempo y su dir.e o. Estos no tienen
resabios de la servilidad nuestra, que
nos empuja en todos casos favorecer á
los extranjeros en preferencia á los
nuestros. Nosotros, en condados don-
de tenemos mayorías enormes de vo-to- s,
siempre nos. despepitamos por dar
á los extraños los empleos mejores y
más lucrativos, mientras que ellos en
condados donde tienen siquiera una
pequeña mayoria no dan nada á los
nativos y ni siquiera los admiten á ser-
vir de jurados, Nuestra estupidez ó
despreocupación, como se nos antoje
llamarla, nos cbliga á no tener antí
patias contra personas foráneas y siem
pre les damos la preferencia hasta paia
ti empico de delegado de Nuevo Mé
xico, el cual á tener nosotros prtidcn
cia y discernimiento nunca debíamos
llenar con uno que no fuera de los
nuestros. Ellos, por el contrario, tie-
nen por principio primordial atajar el
paso á todo nativo del Territorio, y en
la repartición de empleos federales han
formado una sodalidad que tiene por
objeto ser ellos solos los participantes
de los panos y peces oficiales. Esto
no lo decimos á mouo üe queja, sino
para mamtestar una verdad clara y pa
tente, y agregaremos que nadie tiene
la culpa sino nosotros mismos si nos
dejamos explotar de todas manetas.
El nuevo agrimensor del Territorio
es un Mr. Quinby Vanee, el cual se
dice que es hombre de prominencia
allá en el sur de Nuevo México, aun
que por nucsira parte esta es la ves
primera que lo hemos oido mentar.
Con el anuncio de su nombramiento
corrió el rumor de que había conse-
guido de las autoridades de Washing-
ton licencia para nombrar de secreta-
rio principal de bu despacho á José D.
Sena, de Santa Fé, se infiere que por
pedimento del gobernador Otero. Fal-
ta saber si el rumor tiene fundamento.
Respecto á los puestos judiciales na
invitación á todos nuestros amibos tiara
$1.75.
último estilo, 40 pulgadas de ancho,
nnr ti nn
As
cuya calidad
.
no hallarán mejor en
$20 cada uno.
para arriba.
vanado surtido para Casorios é invita
vengan á cerciorarse de la verdad.
VENID A
LA FERRETERIA
En la riaza Vieja.
wmm msssm
los venderemos según su calidad, á tan re-
ducidos precios como en cualquier otro co-
mercio.
NUESTRO DEPARTAMENTO DE MODAS
se ha abierto y muy cordialmcnte invitamos
a las Señoras para'quc vengan á examinar
nuestra grande exhibición de
Sombreros al Ultimo Estilo.
Somos agentes de la Compañía de Modas de
Butterick y enviaremos por correo figurines
á quienquiera que los pida. También re-
mitiremos por correo muestras de géneros
cuando así lo deseen, y daremos
medicina paia devolver al sistema
nervioso postrado su vigor saludable
es el Electric Pitters. Esta medicina
es enteramente vegetal, obra como tó
nico de ks centros délos nervios en el
estómago, estimula suavemente el hí
gado y ríñones, y ayuda á estos órga-
nos para expeler las impurezas de la
sangre. El Electric JÜUers, devuelve
el apetito, ayuda la digestión, y los
que le han probado afirma que es el
mejor purificativo de la sang:e, y tóni
co para los nervios. Pruébenla.
Se vende en la Botica de Murphey- -
Van Patten, y por mayor en casa de
Browne & Manzanares Co.
El hombre sano, robusto, es motivo
de continua in ilación al dispéptico. El
costipado es la raíz de casi todos los
males que afligen al hombre y á la
mujer. Se puede curar con facilidad y
prontitud. La naturaleza continua-ment- e
trabaja por arrojar de sí las impu-
rezas y eleminar los venenos. Cuando
existe algún impedimento, las Pildoras
Agradables del Dr. Pierce lo quitan y
ponen las cosas en corriente. Le
ayudan á la naturaleza á moverse.
Nada contienen que pueda hacer su
acción violenta, pero esa acción no es
mecos segura, ni se hace V. esclavo do
ellas. Son diferentes y mejores que
cualquiera otra pildora para costipado.",
jaquecas y otros males semejantes.
Todos los boticarios son conocedores
de tilo y bastante honrados para o.
El boticario que os ofrezca
sustituirla, no es persona de quien
debéis fiaros al comprar medicina.
Enviad 'ai centavos en estampas á
a Wolrd's Dipcnsary Medical Ass'n,
Buffalo New York y recibiréis el Con
sejero Me'dico del Dr. Pierce, libro de
1008 páginas con muchos grabados.
El Nombrar lento do Mariscal y
sus Consecuencias Futura.
Mr. Creigton B. Eoraker, de Silver
City, lu sido nombrado maiiscal de
los Estados Unidos en Nuevo Me'-xic- o.
Ebtc caballero es hermano
del influyente senador Foraker, de
Ohio, y i los esfuerzos Materna-
les debe principalmente el nombra-
miento que ha obtenido. Por otra
parte, Mr. Vorakcr no carece de méri-
tos. Es hombre competente ? o
y capaz de deseoipeñar admira-
blemente el empico que va á ocupar,
No será oficial importadp porque diez
años de residencia en el Territorio, le
dan derecho para contarse entre el o
de sus legítimos ciudadanos.
I
.os que apoyaban la candidatura de
Don Salomón Luna, se sentirán pesa
roso de que no le hayan dado el nom
bramiento, pero se conformarán con lo
irremediable, pues si fracasó el señor
Luna también hizo otro tanto el
señor Perca para el puesto de gober-nodo- r.
Mr. Eoraker tuvo la bue-
na suelte de tener en bu favor una de
las influencias más fuertes de la capí
tal, y por tal motivo triunfó sobre los
esfuerzos combinados de los que upo.
yaron al señor Luna.
El Nuevo Colector do lientas In-
ternas.
El ) Ion. Alexander I Morrison, te
Santa Vé, ha sido nombrado y conto-
rnado como colector de rentas inter-
nas en el distrito compuesto de Nu.vo
México y Arizona. Al hacer tal
ti presidente dió satac-ció- n
á las mucha peiionas del 'IV"
que conocen al señor Morriw1! y
honró á un caballero de caráctt de-vad- o
y prendas relevantes, quecn su
vida pública y privada se ha hecho
acreedor al respecto y aprecio de to-
dos. Residento de Nuevo M "co por
mucho artos, desempeñó primeramen-
te el empleo de tumis al !: los Esta-
dos Unidos, y después el registra-
dor de terrenos públicos cnan,; l e,
y en ambas osicioncs dió conocer
su fidelidad y exactitud ncl cumplí-mient- o
de sus deberes. E or Mor-
rison tiene muchos am8s en todas
las comarca. á$) Terrifio, hom-
bre instruido y politico consumado, y
como orador elocuente ' luminoso tie-kk- o
iguales y ningún superior en-tr- e
Ion hombre ?Hr0S e Nuevo
Mexico. Sus crl ' l''ito re-
publicano, yen pelicular I Ktual
presidente de los Liados Unidos, le
intitulaban d recon''10 e la dis'
tiibución de lui.tnipletís, puc sabido
ha Ido áes que en varis elecciones
los estados á tomar parte activa en ta.
vor de los candidatos republicanos.
Tiene títulos á ser considerado ciuda.
laño Icnítítno de Nuevo Medico, por
sus prolongada residencia en el Ter
ritorio y por lo mucho que se ha Iden-
tificado con lo intereses y spiiacio
nes del pais, y su nombramiento en el
puesto de colector ha sido acogido
con eprobación or la generalidad de
nuestro pueblo. Su cxeriencia y co
nocimicnto de loi negocios le servirán
de mucho para desempeñar con acicr
to los importantes deberes que le im
pone el empico que va á ocupar, y ten
drémos gran placer de que alcance el
éxito túi cumplido.
PBfClODKBUAtiKIO.S:
rornn aflft, - - - - --
l'ot
1200
acia lueaef, - - - - J.W
Como et taa Infimo el precio lo la uwrirlú
doliera paliara im fiablemente
"Ítaonlnirnna enuMiforarfón darvmoa tención
n lo ilü aislante la jwiwna que quieran n
fllilrtw a El. Isijki'knihkntk, iu mandar el iui-w-
de ta cuacrictón Junio con la órdeii.
SABADO, JULIO 31 xz 1897.
NOTICIAS LOCALES.
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanse al joven Abel
'Booth.
En la tienda de Romero y Romero
se compran Una, cueros y zaleas, y se
pagan los mejores precios.
I). Ignacio Salaa r, de Wagon Mound,
visitó la ciudad el Mirtes pasado. Ne-
gocios de importancia le traían aquí.
n i jt da buen caftí tostado por
0 LIUI do un peso, se consiguen en
la tienda de Don Manuel Rosenwald.
" Marcos para retratos y toda clase de
estampas católicas se venden en la tien-
da de Don Hilario liaca. Se limpian
y envarnizan muebles.
A fines de la semana pasada tuvi-
mos el placer de recibir una agradable
visita de Don Abundio Pacheco de
Mora.
Don Pablo Ulibarri, ci nuestro agen-
te autorizado para colectar suscricio.
nes para El Jnik,i'f.niientf, y dar
recibo por las mismas en nuestro nom-
bre.
C. L Hernandcr, agente general de
las mejores sastrerías del oriente; tiene
un gran surtido de muestras para ves-
tidos. Local en la estafeta de esta
ciudad.
En la joyería de l ujan y Cia., en la
calle del puente se encuentran de ven-
ta las joyas más hcrmosai que se han
vfsto. En este mismo establecimiento
se compra oro y plata.
Dona Andrellíta M. de Montoya, el
Jueves de la semana pasado recaló á
tu esposo, Don (abrid Montoya, un
hermoso y robusto niño, (ue Dios se
los preste por muchos años.
Los señores Silva y Silva, propicia
ríos del salón del Plaza Hotel, harán
este verano una especialidad de bebí
tías frescas y deliciosas. Sus asisten
tes siempre estarán listos para servirá
V.
Don Tomás McElroy, quien hace
solamente unas ícmanas que se unió
en matrimonio con una hermosa seno- -
rita de esta ciudad, ha establecido su
residencia en la casa de Don A. C
Abcytia. enfrente del Convento de los
Padres Jcsuitai
Grande es el interc's que ha tomado
la gente de Las Vegas y sus slrcdedo
res, en la distribución de Efectos Se
cos que dará Don 1 atric io Sena cerca
del dia de Navidad. La mucha gen
te que ocurre allí diariamente et evi-
dencia del buen suceso que tendrá la
impresa.
t.oi siguientes caballeros nos han re
mitido durante la semana el precio de
IIU SUSCrición i F.L iKI'mNUIKNTE
Jo4c( Paca y Várela, Tome, $.oo
Ignacio Salarar, Wagon Mound, $t.oo,
Enrique Armijo, las Vegas, $0.75.
Abundio Pacheco, Mora, $1.00. Lu
cíano Baca, Santa F, $2.00.
l.a señora J 'olores Arias, desea
anunciar á sus numerosos amigos y
parroquianos que su restaurante cstaiá
siempre lien obastecido de todo t
mejor comestible que se puede conse
guir. Se servirán comidas exquisitas,
Unto al estilo mexicano como ameri-
cano, á todas horas del dia y de la
noche. Al lado norte de la plaza.
Nos escriben de San Rafael, que c
dia o del presente mes falleció en
aquel lugar Casimiro, niño querido de
Don Casimiro S. Luí ero, á la edad de
til año, un mes y 12 días, después de
i.abcr Citado a'gun tiempo enfermo de
la tos ferina. Simpatizamos con Don
Casimiio y su aprcciable esposa por
tan sensible perdida.
En la gran distribución de efeetc?
uceo que tendí i lugar en la tienda de
Don Patricio Sena en 6 ántcs del dia
Je Navidad del presente año, se ex.
tenderá 4,000 boletas y ni uno de ellos
estaii en blanco, todos tendrán pre-
mios del valor de oco menos de lo
que vale el boleto hasta íj.Ooo.
En la capilla de Agua Zarca, el Lii-n- es
pasado tuvo su verificativo el en
lace matrimonial del jóven Próspero
Paca, hijo de Don Zcrafirj Paca, de
esta ciudad con la señorita Anita Mar- -
quer, hija de Don Jose I. Marquer.de
Agua Zarca, asistieron como padrinos
Don Mónico Tafoya y su aprecicblc
niña. Durante el día se dió una gran
recepción á los conviJadoi en la casa
del padre de la novia y en la noche
fueron obsequiador con un hermoso
- baile del cual disfiutvon gustosamente
todos lo concurrentes hata horas de
amanecer el siguiente día. farga vi.
da y felicidad en su nuevo Estado de.
fccatao i los re en desposados.
regreso del gobernador Otero á Nuevo
México ha sido demorado, y esto dá
colorido de verdad á las noticias que
circulan de los nombramientos judi-
ciales, pues es cosa bien sabida que el
viaje del gobernador á Washington fué
empicnJi Jo ron el objeto de obtener
la remoción de varios de los jueces.
Se dice que sa ha formado ó está en
vias de formarse una combinación en
tre republicanos de - gran prominencia
é influjo con el fin de preparar el ter
reno para el año que viene cuando se
abra la campaña política, para no per
miür que la candidarura de delegado
sea dada á ninguna otra persona que
no sea Don Pedro Perea, Don Salomón
Luna, ó algún otro que ellos escojan,
sin hacer caso de las pretcnsiones de
mando ó ambiciones de políticos que
aspiran á la candidatura de delegado.
Ya veremos lo que suceda. Bonafe.
Salvia Arnica do llucklen.
La mejor salvia en el mundo para
Cortadas, Magulladuras, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra-
jadas, Sabañones, Clavos y todas las
erupciones del cutis y positivamente
cura las almorranas ó no se pide pago.
Se garantiza dar perfecta satisfac-
ción ó se devuelve el dinero. Precio.
25 centavos la caja en la botica de
Murphcy-Va- n Petten y Cia., al por
mayor en la casa de Browne y Man
zanares.
To C'nre Conatlpntloii Forcvrr.
T.1I.0 C.isenret Ciimlv CutlmrUc.- - 10o cr 25c
If O, U. C. fall to cure, clryisiK refund oiuucy
AVIHO.
Tonsil en ml poilpr tin chIhi'Io rolnrnin Ji bero
cam iiiuoi'd, iré tmw nimicos ron cuta marca t n
lu i'lornn l.iii)i'riht: I, a (.emolía que eoiiozr
acr iiii-rt- lol mimno urohnnrio la prntiicdad
I por tutu avito lu olili-nil-- cu lu aa de)
nliaiij nnisil'lo, aiiiit'Ki. Hwit'inií!.,
Teeoli iv, N. M .
R.lumUe Vonr Ilowola With fitarareta.
C'aiKly Cntlinrlie. curo coiiHliiiation furm-nr- .
lOe.tóo. If C. C. C. full, tlruptíihtsrt-futii- uiottiy.
At ISt.
Ha"e bIruii tiempo epic clrt on ml poder una
iick-u-a cumien íoocra ron i'kic norm en la jiicr
na lü'inlorUR: i Inmolen lleno otro herró enlu eniuil'l a dell I ludo lauiilonlo el cual no mi
ritmo di tc iiblr. I.a crnn que ne roimidcr
er iiiiena nv Hiena (iikiia ouieni r h a rl
MendoKo ul at ajo Armado. JoK Ma, .Maktinkí
Vulle il han Apuntlu, N. M.
tor Fifty Cent.
Onnranlced tobacco bablt cure, multe wealt
lueuBiioiitf, uiüoü pure. 6uc,ll. All drumta.
NOTICE FOR ri'llLICATION.
HoMKKTKAU NO. 8015.
Lakd Omg at Hakta Ff, N. M.
Miiv S HI 7.
Notice I hereby dren that the following
namcil seiner tm Hied notieo of tier In'ent ion
to innkfl mini Ko."( In mipi'ort oj bin claim, and
at raid ptooi u ill l.e maun In furo t tie I'M'mte
clerk of him Mixucl County at Un Wgai, N. M.,jiny i, iku, via:
ISES Lt'JAN UK MK3TA. w idow of Jose
Victoriano Menta deceased.
for tlic NE'i ice. 21. T in N. It U K.
Hbe name the follow Inn w Unen-- e to prove her
contlnuoin rmldeiico upon, aud cultivation of
laid laud, viz:
t'edro Trnllllo. Teófilo Martin, Manuel Utmtni,
all of Hoi'lii'lii. N. M , and Juno do U Lux Humero,
of iau lunario, N. M.
JAME8 If. WALKEK, Keglrter.
Educate Your Bowela With Caararet.
Cnmly CiUhnrtlc, cure conatipntton rorever.
JOc, ac. If C. C. C. fall, drugxlsu ref uud mono.
de
CATHARTIC
lili, mm DRUGGISTSALL
'
r manllaalkm. faaraMi ar th lUcal lata.
aria nr trlM.Mit m Mf a.tnnl rnatia, a
.. hlrata. alrl. ..ar Srm lar. tu
BOLETOS DE PREMIOS
por todas las ventas por dinero, en toda
atrevimiento. El plan era que la plaza
nueva tuviese en lo sucesivo el dere-
cho de llamarse Las Vegas, bautizando
con ese nombre su estafeta con el ob
jeto de que figurára como el Centro y
cabecera de ambas poblaciones. Esto
era mucho, pero no fue" todo lo que
pretendían erf su proyecto de usurpa
ción, pues no sólo querian asumirse el
nombre y atributos de la plaza vieja.
sino que trataban de quitar á esta su
nombre y su posición como la estafeta
de Las Veías, borrándola por decirlo
así del mapa, y bautizándola con'cl
apódo de la "Estación A." El resií- -
men de toda este usurpación seria que
en adelante la correspondencia dirigi
da á Las Vegas ii ta d parará la estafe-
ta de la daza nueva, y toda correspon-
dencia enviada á la plaza vieja tendría
pie dirigirse á la "Estación A." Que
los parece l nuestros conciudadanos
de esta pretensión de los pobladores
novatos que ayer vinieron á esta loca- -
idad y hoy quieren subírseles al pez- -
cueso? Creerán lo mismo que noso
tros, que semejantes métodos tienen
resabio de bandolerismo y pillaje, pues
su objeto es arrebatar los derechos
vinculados de una población que se
cuenta entre las más antiguas y popu- -
losas de Nuevo México. Esto signifi-
ca que entre esa clase de gente no se
conoce respeto ni miramiento á los de-
rechos ágenos, en particular cuando se
trata de aquellos que pertenecen i los
hijos del pais. Felizmente el plan ó
complot que tramaron con tanto arte
y laboriosidad los miembros del conci-
lio y sus asociados de la plaza nueva,
no tuvo el éxito que anticipaban y el
proyecto quedó del todo frustrado, ex-
pirando, como quien dice, al nacer.
Sin duda, fué ahogado y desbaratado
por el cdmulo de injusticia y usurpa
ción que tal idea encarnaba, pues hu-
biera sido tan ridículo como odioso
que una población arrimadiza y recien
tcmenlo establecida, dpspojase á una
plaza como Las Vegas hasta del dere
cho de tener una estafeta bajo su pro
pio nombre. 'Tal prctención raya en
temeridad y debe hacer conocer al
pueblo mexicano que en opinión de
estos usurpadores, él no tiene derechos
dignos de ser resputados. Este suce-
so debe abrir sus ojos y manifestarles
claramente que nada tjenen, seguro an-
te las maquinaciones perversas y si-
niestras que de continuo fraguan en su
centra esta clase de recién venidos.
La eterna vigilancia, y I4 defensa vigo
rosa de los derechos de nuestro pueblo
debe ser nuestro principio en todos lo
casos de esta naturaleza, ó de otra ma
ncra nos veremos pisoteados y avasa
llado por individuos que tratan de
mediar d nuestra costa, in reparar en
los medios. Recordemos el dicho Je
"quien de la calle vendrá que de tu ca
sa te echará."
El Mejor Itemed io.
Mr. R. B. (Jreeve, comerciante en
Chilhowie, Va., certifica que él era tí
sico desahuciado; proc uró todas las me-
dicinas que le podía procurar su dine-
ro, usó lodos los remedios contra la tos
que conocía, pero no tuvo alivio y pa-
só muchas noches sentado; se dejó j ir
i probar el Nuevo Descubri-
miento del Dr. King, y se halló cura-d- o
concluso de dos botellas. Hace
ya tres años que m ocupa en su nego-
cio, y dice que el Nuevo Descubrimien-
to del Dr. King es el nejor remedio de
cuantos existen, pues ha verificado tan
grandes efectos en él y en otros de su
lugar. Este remedio es garantizado
para curar toses, rcsíiíos y consunción
y no falta.
Botellas de muestra gratis en la lio-ti- ca
de Murphey.Van Patten. Se ven-
de or mayor en tasa de Browne Ac
Manzanares Co.
clase de géneros á precios regulares.
RESPETUOSAMENTE, v
ffiEBED
Tienda Nueva, Efectos Nuevos,
PRECIOS BAJOS.
El pueblo en general está cordialmcnte
invitado ú inspeccionar el surtido de Mer-
cancías que tenemos en nuestra tieida. Ga-
rantizamos precios que desalian competición.
' STERN y NAHM.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M. Comprad vuestra
Labranza.
Tienda Nueva
Vendcrao. MAQUINAS PAIU LAVAR. A I.A M Hit K TARACERCAR. IAJZA DKOJA DELATA V COBRE, ACK1TF.H. TIN-TA-
VIPRIUM, M ÜNiCION, P18T0LAH Fl'SJ LES y POLVORA.Romero y Montero,
Comerciantes en
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro sur U Jo de efectos es de lo más fresco, acabados de traer del oriente
y nuestro surtido de abarrotes de lo mejor selecto.
Molino de Viento y Maquinas para moler t'afia.
D. "WTNTERNITZ
En su edificio nuevo, en la Calle del Puente.
)ANDYff l i
VGJfe6
Gross, Blacluvell y Compañía,
Comerciantes por Mayor en
Abarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, I3uggics y Maquinaria
liaren especialidad en la Venia y Compra de (Janado.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
CURLCOliSTIPATIOH
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